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Lm F m h ríi«isa ̂ 6 moB&ieofl f  «irlii8<9ia¡̂  premiado eoa medalla de oro ea va r
9ne8i~-0asa fondada en lB84.*^Iia m&i antifroa de ándalneia y de mayor ezporiaelóiri
Dipósito de cemento y cales hidrdiíltcas de las mejores marcas 
J O S E  H S H J iL Q O  E S ^ S f i »E l l lE / l
IXFOBIOlóR . , (s a A L e a e  ■ . FáJBBIOA' .M ea»eaéedeLsp|»esiS . * ■ ■ P ü lB T O ,. Svv ^  Bs|?5^idi^eB.—Baldosae imllaelón a in&rmoloB y mosdleo rómuao. Zóeaios de relieve toay V danta diMveneión. G&an variedad «n iceetas para aeerae y aimaeenes. Tnberias de eemento.
Cine
«S E m
(Situado en la Alameda 
de Carlos Raes,
,a junto al Banco
E l loca l m is edm odo  yí f i e i i o  (la  M á í i p . — T«a io «ra tU íra  « S a S m f  ̂  
S ecc ión  continua d e  D O S  d »  is  t trd e  a D O C E  y  M E D IA  d e  la  noch e, r c g t lá n d o ís  
- Í03 lag ii^ tas  a i«8  T R E S
H o y  w arssvm oio y  ia tu peado  p ro g f i in » .- -E s tr e n o  5 »  lo o  e p is o d lo i 6.® 
d e  la fotm láalb le pe ilcu la  en  15  e p íio d ío f ,  d «  g tan  íx terés  y  em o c íó p ,
SALON NOVEDADES
y  6.* 1.
'.m.
^  s o p e n ó  la ;  c l i e r o N .  —  E l  
e p p o p  i n i c ^ a Í « ^ E s  t s r i l e  p a r
q t íe ^  s e -
p I í Í ^ . ^  i|rc«
t o s  d e  A i a m p p e «
ofícÍG!S9.8 de ha
Ooniejoa. de dando n «s .te » -
d ^ , | i|o Datio ea m »«tra h a , { «
• • ta i 'á ltn r a i j  e  estas hora^ 1 «s é e g io o  
y  d «d d id o  paeé  seoíi&mar d e l O ob le rn o  
nlem án po£ e l ta rped le«m f«s ÍG  de  les
lá f c o s  «eroaii& es qua h a íia a  s id o  xo- 
q^É sdos  p o e e l  E<tado, p rodu jo , e s  Ws 
|)¿im ercs m om éntofl, • !  dereM o**
T8X la  d á a s g a  germ an ó fils  y  g e rm á s l-  
a a n to d s H á t  m odo, qvi9 las vmanacfo>- 
A6S psstSleitltB han isifeceiOBado ostos 
A ias o l fim b ies ie . o
L o  a lgsE sb is  d t ! «  potasa la ak r la d a  
b a  l le g td o  al e x tre m o  de t i ld s r  de 
tervci^Qefoaistas, d e  la s o lt t r  y  d e  •oae- 
mezar h a s t» coa  e l n m s t r «  y  ís  deoapf- 
tiiíidóa a m in istros qu e « s íá t  p lc sam ex - 
Mai Botociaaaente s ig a iflea d o s  oon io g a r-  
m siió files ... |No h ab ieeaa  s ido  deaám - 
i is s ,  p roo s ioa  y  resmae dio papal d s o f í*  
d o  sellado las qu e b a b ls r s a  sa ído so- 
bc¿' lo s  p sd ód ieos  prosaoes, an tlp s lr ió -  
Heos, ia sn llado res  e  fe ja r is d g rs s , si en 
bagar ser raaocton efioe  y  g a rm a a i-  
zsmtos, b o b ie rsB  sido a ysnssdos y  a lia - 
d ó ñ lo il... " .
., y § ' ln  ..obaros: ten ton fzsn te  que
itoBá^dc^mUsa^as d e | e té »s s  a Eapsfla 
i i ^ l ^ ' l s i ^ i i d ó  S^fjgo. Y<( pareos q a e  la 
K ó x ^  f g » m  ba  oonvoBoido de
I r  la  K iiss  de
al c o i f l i s lo  
b i ^ ’ ha M as-  ̂
« bT a o t ítn d ' 
., í^ , 's iÓ .  b|. do' ñ lr s io lt a d o  
„do^ é l l i  d eb ía  «apW ara f; 'esto st: 
^ i ie  Á lem aá ia  nÓ8\r«spsitíase. A t eéa tra - 
« iq ,  esa nasióá ba llga rsa iv , aUs lo ls , 
'.éorno easo oxG sp iloaá l, b i ieaiaio a 
c a s i a o n  'púa msiamigo, torpa- 
de.'^Bdo despiadadsaaeaso a a o s tro s  b a « 
q a es , bU|id ieádo ea  e l aaar n á i  r iq « é «
. z s  en ^erssB O Íás  y  en p ro d a o to i q q e  
Dos haolísa Isltia para ia  T ida  la fe r ía r ,
, o tra  m a y o r ' r lqn éza  do lo a e ís jd  y  o tra  
^ ‘q n e  las  snpoí'a  de  v id es  d e  qompAiirio« 
|as v ic t im a s  pe eso  o ra eH iim s  e  i i j o a *  
fif ic a d s  gu erra  nbbm^tim, c » a  fá  cual 
'^ A le m a n ia  se t ía ' eaeaftádlq esp ask lm eB - 
;$||b‘eondo i^B adoB ea aeu tra ísa : N o r a t g i  
BapaSa.
vOon «sai^AOtliad p vs iva  está  c e n fo r -  
i'^M oñla sbaros.
7’ . a «
lo  b a  oba1«d,í2o Ísí- sm terld r 
lm o.^ia d é  los  G ob iernca e3p».?oí® »»t a e o ^ g f s ó  la  caiáa do í p o íe r  d « ;  
J e  d é  R o m tn o a e f, I n f — ib  h m i s  
oado en  , otros a rtícu los—  a Is  
> altas e s f t r i i
t é g f ^ í  ea  la  « « y o d a  d e  les g o ^  
iafales y* e s  de term loadas ia s íitn -
« « i ,  rá .
l y  v e n a d o ra  en esta
 ̂ - eod lieB dá, ■
I  ío  q a e  pu d ieraa  obedeoer las a c - 
‘ « p d é s  'en é fg IS a i y  los g is to s  g a l la r -
*  I S d L S A r  i l f í ‘ *1® d « 9 n » « h o i f í (  MSamfelda Ío  tcaem os dishi^:
. *  ^  y »  ®8as esperaazas ea  i t  t d a n fo  
gertnanoB a b a i  d a sva á w ld o / p o r  q a e  
' e l g lró  q a e  ha 'tomado la g n e ír a  Scftals 
biem a l á i  claras y  de a n  m edb tQ  Jada- 
b le  q d é  I I  hora ds la  v io to r la  áltade se 
' aca res a b a s o s  d «  g ig a a t¿ ; a pseos qaa  
l ie r a r á s  m a y  proa ílo  á  los m a ltr«oh os  
y  ago tados e jérc itos  alénoiaces al Otro 
‘ lado  de sas fiíbntarstr, ooa lo  oaal e  
^ 8 0  facto, h^bri ^atáláo A léu ian ia  de- 
fío itiváM ea te  la  g a é rrs .
' E s d e d r :  que^bi a a íe i la  Bsp%Sa o f i-  
saliabs, era p^ r que o r e i«  q o »  A le -  
" jj^flnia ga a a r is  la g irarra y  » o  q a « r i i  
ilquistarse eon  e l sopu osio  vaasedor; 
b e  ahora, i l  sg d ispon ía a le va a ta r  la  
y  a hablar a lio , « «  p o r q o é  y *  n »  
• b  el. hrlualó-' a lem áa , y  U  im p o tta  
e l  « a o jo  d i l  q a e  h s  d é  saz v a a -
E L  E X T R A Ñ O  0 A 8 0  O E  É I A R Y  P A Q E
titulados «Uisa prueba pedeíaE» y «Juegos dé aslueisi».
C om p le ta rán  e l p rog ram a  e l e s i ís s o  bu ea  d o c to r »  y  las d e  é x 't o  «D s -
sagu ram eate  baa  deseoaeertado b a s -1  ti«QC su sr íe », ú i m uchs f is s »  p la  fam osa «B e v h ta  Pa th é  núm ero
4 9 0 » con  la terssaa ts  sum ario
P8«efei*enoia| 0*30f 6«nei*ail| 5*153 Medias generalesj 0*10
,N o t « :  E rL u im s  es treao  de io s  ep issd ics  7.® y  8.® de  «E l cx tra fio  caso d e  
H a r y P « g e > .
éoi
P opular bs sido, teaso, él prima- 
^:ea alirm aV, ea  ' d e c ir  franéftssieativ, 
q ils é s c , q a e  t » l  a c t t ta d  de ú lt im a  h o -  
í.^,lliábíir«^Bldo u%3 iadJgaidad y  ua 
^ j l l i ^ o f o  pasa esos gob ern aa tes  q a e  h s a  
^ .ffj| ¡^ b aga aa t«a d o  d o s e a te  s a s tre  a d o i 
"|O sti|^i e g r « io n 8 B , ve jám en es , p é rd i-  
~ i f  O Pr«Q 8,'per]a ioiO !i la p s a s o i  oau -
fpgfs Alemaals, por Iqae creían qae 
't r l iiba »  ser i ianiAdora, Si hoy, el con- 
rarlq ea traaoe de veaoimieato, pre- 
lian blaRMa ea son de deiplaate y 
io A Solaeióa arrestes • 
^  ̂ qÓ8 daraate taaío tiém-
felfdp bien gaofdadps ea 
Ipádo^jfb f ie  aentrilidad a todo traa- 
' y sas Gobleraoi han
ái|snilva y  isDiéy^
taats e  estos incau tos, ila sos , e q n iv o e s -  
d o i, ío a ts lo s  gobernan tes  ssp&fioles, 
q « »  qu lxá ahora vm p ií z » » ,a  darse cnea- 
U  de  sus torpezas, do sus im p re v ls io -  
a es , de sa  M í a  de v is ió n ^  XAote de la 
rea lidad  y  a peréatarse de los p i l lg e o s  
todavía  iadeterm luadefi e ia ca icñ iab les  
qn e coa  su Inopia han O fig ia «d a  a l  p re - 
sim te y  O íig ínaráa  » !  p© rvóá ir® d« la  f 
p a tr ia . P e r o  ooB tod© y  c© » «s®, o o s -  i 
c l f c s  d tc la ram ss e sa  toda fís a q u a za  I 
quv p a r »  sa lirse ahora ©I G y b i»c iio  es- I 
pañol d «  k  lin ea  ds €oada®f¡« q a » ,p fe d -  - 
p ita d », prem atnrí» y  eírÓaQ.^m^'^te, se ' 
t m Ó  desdo Agoano d e l afio 1914, es 
ta rd é , m uy tarde, y  qu e i i  lo  h io ie ra  
oom etaria  u aa  g ran  iad ign ídad ; k  in ­
d ign idad  de l ser  oautetosQ, solapado, 
q a e  se m sa t iea e  a K  espacsativa, a l 
pa iro , aadando ea tre  dos i^gnas, agnan- 
tá a d o lo  todo, v ^ j Aoioasi do  n aos, ré c e ­
lo s  da o íros , sin  d ío id ífse , s fo  d e ts rm i- 
aarsv, coa  e l fíb  de  sa lir  y  m estrá rse a  
ú ltim a hora, g d ía a d o  v ilm en te  « ¡V iv a  
q v ie n  v en ce !...»
El mas cGDfortfíbu v etegéate teatro de VsHeíéa dé Má!f g t
H^y Jueves 15 de Agoiiío de 1918 
Dog grandes ssecfoi&cs a a 9 y 3j4 y  11 de la aocba 
PíOysccióa de hem ois» pe^culaf. :
2 ° Sxitodeiah^rsst^^ygfiátííballaítaa
Asombroso txlto del dnetto 
u u o n r
P r
f t ^ r s i O H i s z
P k t e « g  con  4 c a tra d íi,  5^00; Butaca, 1; G en era l, 0 ‘25,
* t x W f“  '**  * “  rtCM ídtn«!íttoiK>euanonibl9
ÉK bíévs debut de L ’cvst y Qierk Gil Rey,
Una mumorSpGíón
P a r a  a y u d a s *  a  l a  p u b l í e a a i ó u  
d e « £ I M D t f n » .
♦ %
Lo dijimos y lo repatlmoi: Bjpaia, 
como nasiéa latina, neJilerfánaa, ani- 
da geográficamente a dos K^públi* 
cas, hérmaaai y  beligerantM, la Iraa- 
oasa y la portognesa, tuvo su hora pr o- 
pioia, BB oaasióa sshaladi para emtsar 
gsUarda, boarada,frsa8£ y digaamaate 
en el coacierío de las aiQioaei aliadas, 
ti ao para éavíaf haéstro ejército, que 
no eaiaba ea oondisioaes ai preparado, 
ni aaeitros hijos, qAé Ke baelaa ialle^ a 
la goerra, al meaos para llevarles anbs- 
tro alísalo y anastro apoyo ofplritnal, 
eomo bta hecho sia tltabeos las aobks 
y progresivas nielpnes híápaac-ameri- 
cansa; para eolocamos, ea óaa p»|abrr, 
ea ei lugar a que debió íifevarfioi aucs- 
tra idéatidid de ideales y auestfa o©-
m an id ed  d é  r x z t ; donde e l  p u eb lo  á e -  
m ocrátlco y  repu b lican o  español qao ria  
Í£: a l lado de sas a f ía e i y  d e  sus h er­
manos.
Esa ocasión ad ecu ad », ese m om va lo  
p rop ic io  pasó, p o r  q tie  eso deberla  ha- 
bsrsii faéolto c a a ed e  aoso lros lo  p ed ía - 
jm o i y  lo  precoBÍzábam eS; oosado  A le -  
üGÍaaiA se hallaba aúa p u ja a ts  y  fa e r te , 
coa od o  la v ic to r ia  estaba i  dudosa, 
oaaado fio  se bab ieca  pod id o  aoussr. Co­
m o se eouscria ahora do  u a  m odo m e­
re c id o  e ia fa ífi»i3 t6 ,a l G c b k ro o  e rp a ñ d  
de poaerse feea te  a A fe t t in ia  a i 
ounsiderarla derrotada, fio  obstante ha­
b e r  sgu an lsdp  todo de e lla  en tanto la 
saponÍA oapsa d e  trlnn liír^ y  de  parte  
do los  a liados ah©ra qu e los v e  v eo ca - 
doves y  no obstaate haber coasentido 
que se ios m e n o s p ra d iie  e ia sa lta ie  
c n a sd o  ia p o a ia  q u f | b i i  a  Ser d e rro ­
tados^
Bita  a o  sería  pes ib íe  faacerío sin qu e 
sobré los g o b e ra a a te s  qq e  lo  llevaran  a 
recayese  an  ia d e leb le  es tigm a  de 
de»hd&,?*’* ' ■ •;
l ío s o t fo » ,  «p res ism os  y
q a e c e m o i, sobre to a o  J' lod o , la  
d ig a id a ^ , «1 decoro , c !  honor, ! •  h ida l­
g u ía  de  Eaprfta^I^o q u e  mo se ha becho 
mates b ie s ,  c  »n  t iem p r, con  decoro , fiO 
debe hacerse ahora melp tarde e  ín d eeo -  
roemmenté.
u Baeno qae s» reclame y  se vele por 
los inteceam de JBapaft*; psro qae aO BC 
cometan indigai dadas y  vileaas.
S i les  g e a te s  d ire c to ra s  haa sido v i ­
le s  ta le r »a d o  U s  ía ja r ia s  y  ios a tea ta - 
d o s d e  A lem an ia  cuando estaba fn e r to  
y  e e  a^tltíad dom inadors, m ás v ile s  s e - 
r iax  ah orr, «c fe la d o s e is s  d e  e ié fg ie o s ,  
d® teraea  y  de ja qu es  cuando ia  v e a  
deb ilitada, aaonadads y  p ró x im a  a  su ­
cu m b ir  ea  la  derrota...
M ás deshoaoras sobre E ip a ie ,  no.
U n  q u e r id o  a m ig o  y  c o r re lig io n a r io  
n os  e n v ía  la  s igu le iite  c a r ié ,  qu e  p u ­
b lic a m o s  p a ra  qu e  cunda la  id e a , 
ab rien d o , desdé lu e g o , ia  su sc iip d lón  
j a r a  los  fin es  qu e en  e<ia se ,ín d ica ;
«Mákga, 13 Agosto ,1918. :
Sr, D . José C in to ra .--P jre sen te .
D is t in gu id o  c o r re lig io n a r io ; L e  a d ­
ju n to  ve in t ic in co  pesetas para  qu e  l^n- 
g  i  la  bondad  d e  en cab ezar en  el p e r ió ­
d ic o  d e  SU; d ig n a  d irecc ión  una sus­
crip c ión , p a ra  a l iv ia r  en  a lg o  Ja cris is  
econ óm ica  p o r  qu e a t r a v i- «a  el v a l ie n ­
te  sem an ario  im íc le r ic a l E l Motín.
S in  o tra  cosa  qu e  d a r le  g ra c ia s  p o r  
ia  m o les tia , qu edo  de  usted  atto. s, ter- 
v id o r  q . e. s¿ m ., R . i/ . S . »
Queda abierta la suscripción.
Pesetas
D o n  R . M . S; * . . . . . 25^—
R o g a m o s  a  los  a m igo s  y  córi^clfglp- 
n a r io s  qu e  deseen  con tr ib u ir , qu e  jp  
h agan  a  la  m ayo r  b reved a d ; para  p o ­
d e r h a ce r  p ron to  e l g ir o ’ d e  la  ¿an tídad  
qu é se  recau de.
ORÓMICa
M  A L  V  Y
Hace aigún tiempo publicamos va* 
rios ruegos formulados en el Cougre 
so por el diputado a Cortes, don Pablo 
de Azcárate, acerca de abusos cometi­
dos por ¿1 caciquismo en los pueblos 
del distrito de Véiez Málaga.
Ei señor Azcárate insistió, y  en la 
sesión celebrada él 4 de Julio último 
por la Cámara popu ar, hizo las atina­
das man^festacjiones siguientes:
Bí Sr. AZ3AHATE: No hace nnchos dies 
h b̂leba yo aqai de cie>t&8 Irregularidades 
|[tte ocurrían en el fursc’onanilento de dos* 
Ayuntamientos de la provincia de Málaga; el 
de TOm z y el de Sedetla.
Buego, en primer término, al señor minis­
tro de la 6ob«rn»cún qae, por lo menos, no 
olvide y tfgí con atención el proceso de es» 
íisirregaiarldades, poniéndolos medios pa- 
rs procurar que cesen, porque, según mis no 
tlc'as. úichas Irregularidades contínaau eé 
esos dos AyuntatnIéh'Ol. ’ 
y  como, por desgracia, no son escaso»'.n* 
Ayuntamientos en España en que eat̂  nnirrA 
tesgo que llamar la atención d» s  c Shra
*• f'A ln S ch ar, en el que perece que las sesiones aé celebran de tal
^«‘ «'«ínado gr«?í de concJ'
de aílAtlr imposibilitado
11-®.!®** q**.e esto ocurra »e cl-
BALHEARíO BE TOLOX
{Ff*ovrnuia de Málaga). M^riantial azoado y vmúm motivo
Cúralas enfermedades de las vías respiratorias.-Especial para los catarros 
NO SE ADMITEN E N ^ rmos DE TISIS NI TÜBEBOüIiOSOS
Instalación completa de inhe^^oiones DIFUSAS o HUMEDAS. Paiverizacionei y du-ohas nasales.
Octnb“ f ” *^“  **’•  ̂° •* 80 ae jailio y del 1."de Septiembte al 31 do
Pídanse folletos de) Biloeario EN TOLOX.  ̂ -tJAiaeano BU propietario DON MANUEL DEL RIO Y BEL
Md̂ ondM ** fonda del Oampo, por higiénica y proximidad al Balneario H^y reClOSGEB y lAtórRiefl*—»• TinK AlÁAl:i»ír̂ «. exn Imo ^•as reaonoM y laterales.--Luz eléctrica en todas las habitacione3.~bapiÍTalpábIi^ 
Para pê ^Mos de agua embotellada a en propietario. ^ ^




l.sGean función pai*a el día 18 de Mgosto de 1918
a Beneficio de la  Caja de Socorros a enfermos y  parados de la  




í!® ®Quella en que luego se
laMalvv fué acusado de traidor a 
patria. No había tal. «La  Action F/an- 
cáisfe» donde escribe Charles Maurras, 
el doctrinario del monarquismo, y  
Daudet, conocido entre los repub ica  ̂
nos por «El Demente Fttrioso*,^.4ijo 
que Malvy había entregado a Alema* 
n a, siendo ministro dél Interior, eí 
pían de ataque de Nívelle, dererminau- 
do así el fracaso estratégico de la céle­
bre ofensiva de Abril de 1916. Natural­
mente, esto no era verdad. Los minis­
tros dê  la República no traicionan.
E! Senado francés, fortaleza del ré 
gimen, formado por los viejos republi­
canos que fundaron éste v lo han ido 
sosteniendo y sacando a flote entre ql 
oleaje de las más formidables tempes* 
tades sociales y  políticas, ha condena­
do a Malvy a cinco años de destierro.
¿Por qué? Porque hi prevaricado en 
e' éjerciclo de sus funciones de mi 
nistrq.
¿Y cómo ha prevaricado? No cum­
pliendo estrictamente sus deberes mi- 
nisterialoi; valiéndose de hombres ín 
o sospeches; aplicando mal la 
política de apaciguamiento y confianza 
éú la c ase obrera que habían adopta 
do Briánd, Ribot y  víviane como sola 
Cqpvénicnte para la defensa dé lapa- 
tría. '
La  instrucción del proceso ha demos­
trado que Malvy fué culpable de negU- 
gencias y complacencias, Rodeóse de 
gentecillas, Almereyda, Ooldskl, eti-. 
To ’eró que fueran hechas propagandas 
derrotistas. Subveheionó periódicos 
que luego se ha sabido qué establu pa­
gados por Alemania para desmorali­
zar el ejército y  sembrar el pánico en 
el país. Probablemente creía que obra
« Ie b « « ,  y por mil de S Ím
«Tad?“  y « “ «•
Sa fonaulan contlnaas qaejat por esos con- 
fí«ü!f*b^*® logran nlmgún resultado po- 
«tívo. Por ^^Iguleníe, yo suplico del señor 
ni Îstro de te Gobernación que llame la aten- 
C.dn del señor gobernador civil de Málsgn 
acerca de lo que ocurre en este Ayuntsmlen- 
*0, y vea la manéra de procurar que se ñor» 
.nirij .̂^eata^sltei  ̂ que toóos aqueilca 
que tienen derecho a Intervenir ya regir el
f imdommIentD y la nnrcli. dd AypplAlen- to puedan hacerlo. «jrfHi-Muen
El otro Ayuntamleiito es el de Oómpeta.
Varios concejales det teísmo ĥ n dirigido al
fttndííaentado, señalando las 
e Irreguiiridad as que constante­
mente se cometen por el alcalde y otros con-
llamar también la atención 
qel señor ministro de.la Gobernación acerca 
rv5«n f»f*í* *®.ií1”? *̂‘''Sunos concejales de
dígo—al señor
gobernador civil de Uálage,
Parece, según me Indican—-y paraseñaler 
estos y denuncias aoneretas-, que desde ha­
ce anco años fio ae habían redactado ías ac- 
da las sesiones del Ayuntamiento, y que 
anona se están redactando dichas acta», ne­
gándose estos concejales a firmarlas. Parece 
también que desde 1913, es decir desde hace 
estes cinco años, no sa celebraban sesiones 
•1S8 rendían cuenlar, y, por último, en algu­
nos de los servidos del rannlciplQ se observa> 
ban también deficiencias naturales, dado el 
estado de la admlnlsUacIdn durante este mis­
mo período,
Esté aia lo único que qneria suplicar al se­
ño l ministro de la Gobernadón; fn» latir en lo 
de los otros-dos Ayuntamientos y añadir es ̂ 
tos dos, rogando a 8 S* que Intensifique o 
continué la acción que viene ejerclenda en 
esa provincia para procurar qus esto acabe, 
que esto termine de una vez.
Jil Sr. Ministro déla GOBERNAO'ON 
í^erqnés de Alhucemas): Ofrezco al señor 
Azcárate informarme Inmediatamente de ios 
hechos a que se ha referido en la tarda de 
hoy y recordar al señor gobernador de Má- 
Iftga la raébfón dO'los Informés que ya la
O R D E ^ D E L E S P E C T A C U L O
Andioión por la notable BANDA MUNIOIPÁL,
Ei modismo en dos cuadros, del inmortal Dicents, titulado
Q U M E ;
El gracíesísimo saiueta en un acto, de Jorge y José de I» flnflr»
Aquí hese feria un hombre
Ei chistoso diálogo de los Quintero,
LOS ©lieRIIOS BEL
Tomarán parte también en la velada, los parodistas excéntricos cómicos LOS Y
flamenco JUAN OOBTES, acompañado a la gnitarm p « r i  a¿o!
ciado Antonio VíUalba.
I OS FEDERALES ] Teatro Viíal-Aza
Un c o m u n io n d o
ba’bíeá. SegBtameDfe «iú za r  feao-I 
á do* BO consideraba aae faltaba A  t  Tengo B B la .egnrldad de q *  adoptaré 
SUS Obligación4S, Seguía la tradición n  medidas severas cara que la ley se cumpla v  
de Fqtidré y de tantos otros. Cogía sus 1  que, *1 de los d^to» que ej laflor gobernador 
instruméntcs dondfi Iq§ encontraba, B me e^vlf résuliai¿ néeesBxio realizar alguna
d e l  to9b̂ cclón o Investigación eiMuchas yeces la policía echa mano
•%
No e ííras simpatías, auesf re» al «efos y  
aaheios éiitáá doadé slvmprs: coa los 
piiébio» qae inohaa ooatra el imperia­
lismo oeatro-europso, con lo» aliados 
por cuyo áriunfci cempleto, rápido y 
definitivo hiceúíns nunsiros niái fez- 
vieatéa votos, loa misQicsJvofos quo I«- 
vadiblemeatie h«moe veaídé hadeaáo 
d»a3é qu« comeázó la g m ti» ,  8Íé labor 
quién pudiera venoei; dssde que tuvi­
mos Im visiíén exacta de que en ella no 
Be ventUaban solamente latereses de 
Caráoteé material, siao algo snperfor 
ea él orden de las ideas y  del progreso 
de la Humanidad.
rx ladrones pars apoderarse de ladro­
nes en activo. .
Pero Malvy fué engañado por sus 
co'aboradores misteriosos. Malvy fué 
más allá de dondé quería ir. Malvy juer­
guista-«noceur» que dicen los france­
ses—dtséaba, sobre todo que no |e mo* 
ie^Jaran mucho. ajPas dehistoires!» Era 
su aspiración suprema, y  de ahí que 
no fuera formal al fondo de los confiie- 




(El señor Azcárate: Muchas gracias )
; «Junta reorganizadora del Partido 
republicano federal de Málaga.
Sr. Director de El Popular.
Presente.
Muy señor nuestro y  distinguido 
corre igionarfo: En vista de la carta 
que publicó El Popular del día 13 dél 
corriente, referente a nuestro partido, 
esta Junta ha acordado comunicar a 
usted los datos siguientes: (rehuyendo 
toda polémica en la prensa, que no 
conduce más que a producir ua grave 
diño al republicanismo local).
Por virtud de la campaña que don 
Manuel Hilario Ayuso hizo en estaciu- 
dad en los meses de Febrero y Marzo, 
divu gando en mítines y conferencias 
, ei programa de don Frao cisco Pí y  
i  MargaSl, los federales de Má aga xua- 
nifestaron el de^eo de proceder a la 
" reorganización de nuestro partido 
reuniendo a todos los elementos fede­
rales poír medio de buenas y fuertes or- 
ganiziciones, ya que cl antiguo orga­
nismo del partido no había logrado 
□acería en los muchos años de existen­
cia y  que entonces se hallaba en un 
estado deplorable.
A este efecto convocóse a una Asam­
blea genera! por medio dei periódico 
El P opular del día 20 de Marzo redac­
tada en estos tériñinos:
«Partido republicano federal.
Se convoca a todos los republica­
nos federales que estén conformes con 
la inmediata reorganización del par­
tido, a que concurran es>a noche a 
las ocho y media en punto, al Centro 
federal, Severiano Aries 11, par;^ en 
reunión magna proceder a la ^lección 
I  dé la Junta reorganizadora.*—José
Q?an compañía da zsrzuí^ia. ODflrati 
y vodsvü de Ramón Peña r 
Fufidones para hoyjuever.
A  las Béis de la tarde íección yhr* 
mouth, ia zarzuela en dos actos titulada
E l  N iñ o  J ead íu
el mayor éxito de 1a íeir perada ien Ma­
drid.
A laa aueve y  cuarto de la soche; 
01 asinete madii^eftci en aa acto, titulado
L o s  P o 9 ft in o g > o s
A  las diez y media, (doble) la zar- 
zuda en dos actos y cuatro cuadroi 
titulada,
Efi N iñ o  J a id ío
con espléndido decorado 
para esta graadtoia ebrs.
Prados para la aeccidii viv/nioullií 
Butac», 2 pcuetai; Geaeraí, 0 So.
Precios: Para I» «eRdISa: Butaca 1*25: 
Oíneral, 0‘2 a .-P «a  Is dpoii: Butsci. 
2‘50; General, 0'40.
Noís: So advierte al público que las 
«ecetone» empezarán a !a hora anuncia­
da, con el fin qu« ei eap&ctáculo 
pueda terminar temprano.
ezprc:!eso
 ̂ - - e»______ de
Veremos si el señor Sans Buigas, | Somodevilla.^ °
eumplíendo las instrucciones que haya | Ce'ebróse esta reunión, asistiendo 
recibido del ministro déla Goberna | un delegado de la ar toridad y  estaEdo 
ción, ha intervenido eficazmente, y los I  presente don Manuel Hilario Ayuso
atropellos e irregularidades denuncia­
dos por el señor Azcárate han tenido 
la débida enmienda. 
m la
Y el Senado francés ha entendido que 
ua ministro de la República, y  aún, 
más en tiempo de guerra, no debe ser 
un «noocnr», un vago, un escéptico que 
procure salir del paso con cl menor 
esfuérzíTposib e. Y  lé ha expulsado 
"de la nación, arruinando su carrera 
 ̂politiciv' ■. ■
: BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO
Sé pone en oonoeimiento de las personas 
qne tienen Osrpetas Proyisionaíes de Obli- 
gaeiones de la Compañía Ferrocarriles Au- 
dalnoes qne, a partir del día 14 delae- 
taal, pneden efeotnar el canje por los *Titn- 
los definitivos, en las ofioinas de este Banoo, 
calle dél Márqnés de Lsrios, número 8, de 
10 a 12 y lĵ 2 de la mañana y de 2 y 1)2 a 4
se acordó declarar disueltas las re­
presentaciones del partido y  proceder 
a la reorganización de éste; que una 
vez terminada esta reorganización sa 
procediera por todos los organismos 
federale'i a elegir una representación 
común.‘Eligióse una Junta reorgani­
zadora, pubicándose <os nombres de
El problema de! pescado
No 88 no8 oeulía que el «lc¿AÍdl« «ctíl- 
dental, señor Romero Raggfo, se h@Ua 
.asiifisflo dn ios mejorea deseos para re­
gularizar ea Málaga la vésata daS pesca­
do, coa el fia d i que poü^mbs cíjiaer i  
precios bazaíos lo» producíQis de 
tra* costas.
Paro fiaos prepaaitog se ©¿Irensá an­
te el dfiimedldo aíáti d t lucro da cuan­
to! han hecho de esoa pfoductoBi mate­
ria de exportaofÓR.
Nueítra ciudad contempla asombra­
da la salida para oíros puntos no pro­
ductores, de boqueroaes, sardinas y da- 
más especiési, quedafido aquí las clasei 
más infetiores.
Los aoFioedos que se adoptaron p trt 
reatrlRgíí ia crecida y lucrativa ejepor-




'lRCEia .̂|ii#¡aa OkA •npIus.bnTi^
..
Se ruega a todos los señores socios 
de la misma, se sirvan asistir a la 
asamblea general que de segunda con- 
vopátoria se celebrará el próximo Do­
mingo 18 del corriente, a las dos y me­
día de la tarde.
El Secretario' general, Adolfo Jas 
Tejada.
Hemos tenido en España ministros 
incomparablemente peores que Malvy; 
• ministros que cometieron delitos; oá- 
..nitros cuya actuación gubernamcntál 
sólo puede ser contada mojando la 
pluma en barro de alcantarillas.
¿Saben ustedes, lectores, si alguno 
ideellúsfué castigado; si el Senado, 
oficiando* de Tribunal Supremor les 
llamó a su presencia y les instruyó 
proceso y les envió a la cárcel provisio­
nalmente y luego les juzgó y  desterró 
al extranjero,,apartando a tos españo­
les de su contacte?
; Fábian V idal.
'Madrid.
o A m a r a  ó e  c o m e r o i o
Expopfaoldn dé fputos y oaldoo
La reauldn de exportadores de f, utos y 
caldos que tnafiana Viernes, había de ce­
lebrarse en la Cámara, ha sido aplazada 
por no haberse recibido aún los datos 
ofrecidos por la^ Comisaria sobre tonelaje 
y flete. .
21 del mismo mes.
Esta Junta ha organizado los Cen­
tros del 7 • y 8.® distritos y  él del 1.* y  
2.*, además de otros organismos; y  el 
Comité provincia! del partido se ele­
girá con los votos de todos los organis­
mos republicanos federales de la loca­
lidad, por que en la democracia fede­
ralista es axiomático que la autoridad 
del partido emane de la voluntad de 
todos lo que lo forman.
Dándole las más expresivas gracias 
nos reiteramos de usted atentos corre­
ligionarios q. e. s. m *-Bl Secretario, 





Se siqnila dns «ochéis eon agns de To- 
tiamoUnot aa sitío aéntríoo.
-T--R—S-)
ftiiii B n n
Con este comunicado, damos fin, 
por nuestra parte, a la inserción de 
más documentos referentes ál lamen­
table pleito que se ventila entre los fe­
derales de la localidad.
Ea la A caldia se pesseató ayer uág 
f  comisión de eooacheror, psra lámeatar- 
I  ae de que »o se las lacnita el pescado 
.f aficesirip par̂  la venía. Piden que, 
ooníorfiie a lo acordado, quede en Má- 
f. Isge el 30 por 100 de la peiquarfi que 
I  ce obteogi^^ . ’  .
I  De la Alcaldía maroharon tofesig- 
j  eberoB al Gobierno civil, entrevistán­
dose coa el señor Ssns Biísg»», «  quien 
expusieron las mismas quejas y ha­
ciendo enirega de ua escrito ea el que 
fazofian su petición.
i Ei Gobernador dijo que convocarla 
: a la Jonti de subsistencias para tratar 
I dfil asunto.
Urge resolverlo de una vez,con «rra* 
glo a lo que ei pueblo de Málaga de, 
manda, o lea pescado bueno, abundan­
te y a precios que estén al atoance da 
I las clases humildes.
\
m m m s i s . w m '
V'-tS'i'










Ea el tres dé las doca y trs???íís y dr.co, re- 
^resstofi ayer a MRdíifJ, Jorg.j 
Oastail'í̂ dQ y su b'¿lía espose, atña Doíoras 
Tejón Bsq’sfré. , . ,  ,
A San SebxíUán marcbó, e« aprecmbi© jo­
ven den S5l<?Bdor López Mawcííia.
A Grsnada fueron, den José Prados, don 
Joié Ô fesno Díw de la Guardia y don Ma- . 
nuel López López y señora.
AOlbralter legrístron las bsllasy dfstln-  ̂
guidna leflorUasRoKella y Natividad Beatíy. |  
A OampUJos, don Rafael Moreno Luno.
A Pusuíe GenIL don José Valdé*, Sst^* 
ventor áé la secursal del Bsnee Eapeflol de 
Crédito en cata plazs; don .losé Valle Peláez, 
rico propietarSO d# VéUíz MálBga, con sus 
helRs sobrfnns Maiísí y Matilde Jlniénez va­
lle*En til do la-fi dos y quince regresó de su 
finca próxíEai! CuQneâ  e! dlsiiaguldo joven 
don José Larios Franco, hijo de los mBrqiííi- 
•es de Lsrlos‘ . „ , „ « , «MadfSd, vino con ou baila WjaEu aiia, 
el abogado don Vic -níe Alvarez Serrano.
De Lsnjírón y Granada, regresaron el vís­
ta de esta Adísar.a, don Eugenio Audreu y
señora. ’ ^ » r»iDe Aigeclraa, don Francisco Ortaño Rl*
vero. _  ' ^ „De Ronda, don R»!ael Darán Pall».
De Archidona, don Ricardo Torres Otero. 
De Antequera, don Jann Muñoz y don 
Francisco Vlana Cárdepas y Milla.
OE
Ü^IOÜ ESPAÜOLA
FABRICAS DÉ ABONOS, DE PRODUCTOS QUIMICOS 
Y DE SUPERFOSFATOS ^
Cñfiítal Social tnttramente desembolsado: W.000.000 dtjrantot
para SÜS compras DB SHPBHFpSFATOSi RUJA LA ?'J
«mmMW
?E*tao1é !8 !B.®S«08»« lé iil© »
m i  Í0 í*«S ftiit» ém  íSáSie^»
SífcftttrvaeíORei Soasadas n la* ̂ bo de la»»•  
Mm, «I día 14 de Agosto de 18í8.Ait¿sr« baroisitríca rcdacl^.« M 7̂ 3
Míiüwa d«»'ís«*!BO to . 21 a
Serawteíe; f  = *
Dífsed^íí deí viento |N. ^
Aweasó netro,--^-» • »orti<
Estado d̂ l cielo, despejado, 
ídem de! mhr, llana 
Bvaporedón miw- 4 3 
y  anda m  i«star 0 O 
í !̂> î î^ssmsssssssíís^
39
QDH ES LA MEJOB
gábrise» medelMca VALENCIA,ALICANTE,SEVILLA í  M^ALAOA
Cmsridid de prodacciín snual: 200.000.000 kilogramos de ,.




eaonómico. Sé vende TnUeres Ss»a,
de Fábricas de Abonos, superior *,1®* ^uperfosf^os » ||» |«
SBVIOIOS COMBBOIALBIS B lOTORMBS!: JISaaOftfcsAj T3 «
a p a r t a d o  p o s t a l  €90 t e l e f o n o  S\ 1.368 m &rm m .
m á M u m s .  
P e  P a p ú ®
La *!tM«ol6w
litt joritftd» a« »« Cftr&úftérlzó
pof hmk£ í A.áa «««.vwiAvnÉi cüatstic al In*
D B
Ha venido de Eónda, ¡a respetable señora 
doña Antonia M. de Oainssa, su distinguida 
bij« doña Ana Guerrero; dé Escáíáñté y «a 
hijo don Salvador.
ñ
J O  Y E M i A  r  P E A
núm. l y  8. ^  M AIiAOA
i
Procedente de Torre del Mar y de paso 
pare Jaén, se encuetóra en Málaga, el eícsl- 
de de aquella capital, ^n  Mtgoel Marqués.
Para su próxima bbdn, han firmado sus es­
ponsales, I» bella señorita Victoria Alonso 
Muñoz y fe i oficial dé Telégrafos, don Ra­
món Belloqul. siendo testigos del acto don 
Juan López García, don Marcos Sánchéz 
Alonso, don José Llovet Gómez, don Juan 
López del Pino y don Francisco Esteva Gar* 
da.
§
V:ranean en esta capital, don Fernando 
López Gordón, su distinguida esposa e hl* 
los.
Plana Se ln Oonstiwolóa, nñm-1- — Marqués de la Paaiaga,
Nc es preelBoreaurrif al «xiranjeto. Esta Oasa, 
ae, oro de 18 quilateB y plata, toda ciase do joyas, desde U más senoiUa hasta a
fseoión más esmerada y exquiaita. . « .-*ío««nM tmv* eansioho V reaaloj lUí
Esta Oasa tiene copiosa variedad de  ̂ *
•legantes apairadores son mejores m»®a*Esta Oasa ofrece, ventajosamente para los compradores, las ̂ mejores 
Ram?d" Bebería, girantizando toda com^stura, por drfícües que sea, ou relojes 
MABOAi repeticiones, cronómetros y eroaógraioe.
Jj«H9 e p f a  d s  s e u n i t .1 .0  H E R 8 IA M O S
aeiiF«a«B « •  la I »  » . ~  OaBaMt-ol*», I.
_  -  M A L A G A  -  —
Wst el iwí®«lió« ecrraspondlcKle de 
G«feiim© dwl! en recibieren, ayér loa pene» 
Je aeddeutea del trabiio aalridoa por las
**3aIe*LópK Oleí, Mígaél EspíRí JotMo. 
Joan Gómez Robles. Enrique Jando Sán- 
ehrz, Francisco MoRoz Enrique, P¿*"*¡*‘ 
ro Cacto MüfWo, Ednardo Oara» Martín, 
Joan Martos González, 
ebez, Migad Ramírez Soler, Rilad ̂ srio- 
ío Pozo, Migad O ^eZ Martín, Minad 
bndradés González, Adolfo Garpía Baeqo, 
Diego Córdoba Jaén, Francisco Morales 
Pétez, Francisco Óonzátcz Moya y BéitUo 
EHtzRdz.
E! jaez instroctor de la Comandancia de
Marina de MeliKa, cita a Carmelo Máriín
Bueno, 
qae Íes
Espinar y Francisco Rodrfgnez 
para notificarlas los beneficios 
concede la ley de amnistía. ̂  ^
El de Instracdón de AlmodovaP dd 
Oampo, a Rafael Sánchez Jírete, para qae 
asista a an Inicio. ^  -
El de Almería, t  Josefa y Rosa Martín, 
conocidas por las «Carolinas», para pres­
tar dedafócióni • ' .
El de Ahteqnera, a Antonio Navafro 
dstillo, para offccimlento de snmaríó.
Ocustnié6ian«sm«tálio»s. Puantes filos y gfr«toaioB. Arm^^as 
L ■.aeiífiatt MKinviMi flifi V móvil «aía .Foírooarriiea, oontratistiaf y ^paaaaesitDS. atoriaí fijo y il p r
Meñeaa liegatáu a sata, procedentes de 
Córdoba, D&r» passr uaoa días, la respetable 
aeñore doña Oarmen velejas, esposa del gene­
ral Gómez dal Roaal y sus encantadoras hl- f  y . ^,to. M «.b .R ... HiEae?»^ F a B D U |0  v i e |0 :
da todaa' eliaséii. 
minas. Fuadioióa, dé bronew,
ÍS£«wa«¿íe¡í^'haV5-Ŵ  de-peso. Taller maoámco para toda olasé d« 3 r
-Fábrie», Paseas los TJlpSi
Sobre una denuncia
Li RecíadaclÓn ÉjecDtiví de la Hacien­
da, en la: -zona de Málaga, saca a publica 
sqbasta on hotel sltaado en la carretera de 
Málaga a Almería, parage Valle de los Ga­
lanes, joartido de Almendrales, capjtsll^ldo 
en 37̂ 0̂0 pesetas.'
Sr. Dlreetcr de F l  P opula îi, \  i  
Présetiíe • y
Muy ssfior mió: Suplico á coa  ̂
todo ffiscai'edmisffifoi d« eabidr y nu- 
biiddaá en eí peri&'dico que un  
mente díifgs, a.k presente, por frsíKíie 
de sai honrades, tosa que jam'áíi quedó 
en el lugar ca qu® al présfnts qí3e,d.B, : 
si so se hice una sdaraoión.
Sn el Eúajaro ds sy®r apursce un 
suelto e&.el qne s« dice que hse sido de-  ̂
nunciado por Antonio Hidalgo Ocah#, 
por que,segú^ é>, d«]ós© una abrét® ol­
vidada en ésta su oesa y nsanlñesta qm  
' entre ÍS8 hojas da la íibrd^ gnsfdéba 
un billeta dé «eíei
Esto, señor director es falso. El din 
7, como a las dos d§ í;« tsjrdo, estuvo ea 
casa Hídiígo Ociña, eom© ícjúm íiuis 
semana?, a quién sa lo sbonó 
oinco, impoFte de So co^ps?sdo y  d« la 
ndmana anterior, m's.uhinúm^i^e4puéé 
da borrar y guardar la sasoáicha tibiéis 
en un bO;Siilo dsl in{;e£L>r simsri- 
cana, a presencia ds varios k'íitfgo8,i
A Saa ca;%tfo horss d£s,:3üé®, o ass ». 
las sais de la tárde ds! nstudonndo día 
7, pressntóííe de nuevo Hida’go G 
«anifaaiuudo qüe perdido Lt li­
breta y que Venia por si se le habla c«C- 
do; después de hacer un minucioso re- 
eonoelmiento se vi6 que nadahsbfu, 
n! to! libreta se le había caido.
Como se trata de mi honor y  yo soy un Denocido y honrado bdliístrial, rué  ̂
goie publique la pr»senie m  m'é Impor­
tante diario, hsefendo cóu eilo m  acto 
de reota justíds.
Anticipándole las grseks sa reitera de Uiied au más atento y 0. g. q. b. su 
mKaOt Salvado: Romero.' (8WWBBB8»BawaeaBBawaisá8«g6aM^̂
; -  -
jMíoawy prlmeraif m»twdR8.‘"̂ 8ap6*fo8f*lio fli cu! 10¡sp la . ■ riwnbruí
En el Ayunfamlcnfo de Rincón de Bena- 
saibóni. 8e encaehtrijn expaestps «l piibU- 
co, pafí oír redamaciones, por el tiqmpo 
qae determina la ley, los repártímientos 
por ios conceptos de lüstka y urbana,
paraelafioactusL .
Én el de Alameda, el reparto de espe-
cí%no tófítídas. ' ; 'V ;'5
aan s&runda ó« riquwu
B rn pém m  ©m iS á i«e© 8  © « l i©  di© 5Sis«©tel©a9 n ú m *  M
Ó H O l S l i i  i S  V i  3 .  - - - S B Á l i  A n A
Mañana Viernes se celebrará en esta Audiencia eUlarde de las cansas qae , con I Intervención de jarado, se celebrarán en el 
primer caatrlmcstre de! año jadidtl.
M L
8i8í i  a s  .
ij.-MALAaÁ.
El Ayqntamiento de Goín ha declarado 
ineorsos en el ptímer grado de. apremio a 
los deudores al mismo par sus cuota» del 
crimero y segando trimestres de 1910, de! 
teparümiento de consumos, concediénao- 
seles ÁÍ altóo de tres días para que abonen 
SÜS áescabiertos, ps«a de io contrario in-  ̂
eorrirán en el segundo grado de apre­
mio.
S M r i Á  M A R Í A
:1« 9o^m, h»rKíi>,̂ i3íiUkS, Movqs, eh«pas (I« atoa y !at6»\ «IsmibáM, «©«ñá'l«a«V»8Ón, 8«tl¡91XlKia. SU. •««.
Habiendo si^o decUradas las vaéantes 
dfe cinco cónceja'es de! AyantamieUto de 
Gjén, por ^cnsá de' íoŝ mistóoŝ ^̂  Go-
bérnatlor ha convbqa«:*o «  §®cciones par­
dales paraje! día primero ^6
L I A J '
iizerosi loa »!*m»á»s ceaiatic 
rioBO empej*
Ocnfíab» « i Aí«o *^?*^*?*«
podar os âKküO'' uaa Ja»a doBjtttva 
•utira AlbaH, B*«y, Ch%u m », Raya, 
Fremtores y  Lassíguy, p«s‘o fo  “0 
CfiUaegalio, pueato qw« Sua 
estéiB y» » la» pu«2t»s de l« d-tóma do
dkhfti pob!acloa*« y  «maziaaa lírí^r 
« u t a  Roy» y ChH«i»e»>
Bato bao# q«o ®1 d*a*lí*n 9̂ ou*a# 
cateo laa filsiatlomon»»» qt»fi 1»  .
soaaioBoia do lainaposlblildud do voaooa 
tema gravea oavíoteroe^ hablándwe do 
hendía diferanniea ímíridaa ob al C®oS“ 
tel gaaoíof toatóa rcípecto a la apto- 
cia0i.6uSo la aot»»l Bttuaolda aiiitar,
CennÉoniOPftnilo 
la latepwotaoléa «onoPloaBa
Kl dipatado fraaoói, Mr. DAraóa, ha
prosofttaioa la Oámata nao ptopoti-
0I6/* para erfgle aa moanmoítp qao 
cr^vmtmoEo lalatorreaolóa yacki.
No «o aobo^l el menamoato c« 
plasará oa Patis o on la,r«gld* dol G i- 
roade. ■ '■ ■ „
áe «legarA que Wilaoa vehíSfé 
br^va a ooioear la paime» piodr* Q«1 
ttionumoatu*
' Ssha abloito qaa auseripoióa qae 
alaiiaBRya a varios míio« de iranoea, 
jparailóvfi? a cabo; eí '^éaaamiou^de^ 
dipatíclf} francés.
BU Ayas tamif ato y la Oámara 00 
Comorcio de Bardcoaao haa aShoEldo 
a la idea, coaaignando ffespofeabloa o*«“ 
Mdadei para odntisibah a la eiraíoids 
d»l m onacato.
Do lo nueva offonolva alffttSn 
Las tropas fraaeesáa oaptiimáeoa prns
pffogresoa ylatorlosoa eatre él Avro y, 
oí Oísa, aWhqafl !oU qu« h»a
.' rpoibldp roínarzoa, íe|iariero|i coa .vsr* 
"I dadozÉ teaacidad.
t, iüTafaatcela ffínoéáa »va«B5 hiaSa 
Tiríéroy, a trece kÜdmetsca al «ste do 
Muatididia*’-
Ha Rogado a Toa Haderoe do paa»y 
t  BUr Mata a doi kOi^Qietros »! aorooato 
do L íi'goy, BÍeado m®y gravo la «Ifcua- 
óióá do loa alomaaei éa asta última lo*, 
calidad y deabardando complotsi,túsate 
por pl aorta del mto^zo dei BOaquo d« 
ThleoCurt^ que «emana las obras dá 
OímBroaao y d« Oí^^omoata lo largo
deí'GÍ90, afrieaaEado,. $p@r 
' ti% olfra' ' do prlfiioaoroB haehofi pm  
aUades,;darént« jos' tjré*, primocoa 
Hl 0Í«a«lVo; .|.aba a, 35;PQ0 y  ei
laBig&ffíoantéa. ' ■ '
ET aúoiero de muértoa. koriáoe
No falla* Íoí oféĉ vea Boocaarbs par
fa ello, pnCFti quolai laiqíiaaclonos 
oficialcB do Wañfeiflgton dna a eoaoowf 
una haa sido embzraados y» paro ríe»* 
d s  m is fio na miiíÓa deaoioaloi mil
ho«^hrea. .
Debemos ha.or aolaf por úislmo, 
quo loa «jéscltos ttoeteaméricaaoB ooai- 
titaídoB oa osta íorm», eoatslauaráa aa-- 
tnralmesto bajo el lüsado supísmo del)
. géaoEíti Foch.
I íi©  @ o p © fth a g u ©
Ln.peoneai niem en» oonllean  
su  iBHuleaud
Eem uy aiguíSiaaiílvo qn« todoa lo t 
! ptciódiooi alomaaoi que trataba* d f 
‘ d altuaisr la retirada Uel Mwaa, «itéa.
I hoy d i aCaerJo en Conddarar I» altna- 
I ©ido do los ejércitos tlemaneí lobre el,
 ̂ Semma como realrafate laqaistaat». >
Asi puo», 1» ©fiolosa «Badlaahe 
dea Z aifinDg» eacflbs: J
«liñ altuacióa de maeatraa tropas al 
sne dé! Stfwme ea mtty peDoaa y  catán 
éoatíauatáejiie ameBaBadíé por aa ata’* 
quo «aemlgo coatra su A«aCe.
El tereaao es mucho máa íavorable 
para oi eaemigo.
TJuíOitneatti is jre^gKttpíOlón de auei- 
tí as iaesEaa y us*» retirada metódioa 
puodea eviterno» pérdídae Sia«Íbl«* e l  
hoeebros y míte/ial».
S í oaaato a los periddicoa •aoIaUs- 
t«f o liberales, set® los tltúloa de aa« 
artícalCB bMtan para llnificar a la opl- 
ai6s .
D e  IkmmlmrdBm
T ros a»ne<i's»lis*
B l alto asando alomáa ha detj^nldo 
a trei^ geaeraics qae ejerciau liiahd* 
cerca de Moatdiidier.. '
Se lee acusa de haber sido aeg|p^«
tea oa eid«8?imp«ña de lUS' oargoi||^., 
Atimiimo he* comparecido éi!IM
QoUiejoide OserfiF, coaatítuido 
Qttialila,<graa.:aúmerO'di saldada», éciE^^|i 
ladoa de alte M ciÓa.
Loa alsmanei' ealáa demoatraado d i Jj| 
eiU  meaora la iaqaislud que'lea q eu || í | |
.■i
el aspecto actaál da 1«  gucrríí  ̂ vííÍ Íoaouentra aoiaalmsátc:
ftróximo.  ̂ ^ A - * d e  he t , h ífi a o
■ En sn viriud, qaedkrt saSpí îisdctíaa- 1  te«par«qHoa «o ilag^ o í» cuarta par­
tas delegiciohes y coÉisionés de íaVaoto- I té d»l hdajeto de priafeaoroa bcchot t
m
I
El kd«ec B« 
euBmeelíf?.;
D e  StoekeSnffii^
'La'Bllúoó|6a oa  Kuale 
Sábeaé que ea Ra4íé Catán esarriaa* 
do- nasivóa y gravas acóatodelcatoa.
Se dice que él gobierno bqlohcyikl 
ha huido, auaqua eatá noticie puetta ea
camuaiiadÓu por la Agascia^e Worii- 
uo bá''BÍdo cô &fii:aíftd»V - ' '
Ba. tia. tslegi?$2i9á trusmliidu ú^ede 
Z! arich, 8é di®« que jieaiaé y T*o»^¿k/ 
coa ótî oa Uáfembiros doi Siylet rjeautl- 
vé, ha* íbzndQUídc Ssa Feteisbargo, 
huyeado.» Gtó'n.#dti " ,; f''
■ Tímbláa se afirma quo »a jsa- 
pitalíB mase reina uaa'e8peatii|á ' |p l*  
"quia.'
' Pór lai §s11éa' 'p«tfRU«a fuart 
famentos de iaf&ntode y cal^al'
. ' Éa lea esquiáis se haa.«énii1i^^.. 
anaetralIa^cíS para batir á ia mul ĵ||d* 
$íháu |)ractlqadO'8aacki|9: dct.l||iCf: 
ne«R'
Bií gsbierae békhftvikl emplea todCi 
tos procadlmieato» imtglnablei para 
ijape^lr ia deaerciéa de soldados y ofi*jíídedcá-Se cnccéintrcn en aqací pueblo.
%B©a(fii©csUí3©ite
JUim ©OTO:;::;- :
jm n  esóméü Harem iemtm Ei^ecitkí} y- M^c|«lh[(í.:V-,. • • ]# i Ejri©©s© s u p lid o  ©n d e  co cin o y  i^ ep p ^ in ien ta© ’,  ctlia^;p a s  d o  b le p p o  jy zin ég  h o p p o je s  p a p á  ©|lificsii08| otc«y ©̂ fh*
A g u a s  de V il la h a r t a
1' E5 t; '̂nÍero dé Oitubre tience ei cupón 
 ̂ KúmeíbóS dé' los títulos de I» qepda 4 
por ciento interíór, emisión' 1908,11» fri- 
i roestre de intereses; el cupón número 37 de 
loa iítuios de 1* deiída amortizable 4 por 100, emisión 1908 y el cUpón hútncró 109 
í ck! la deuda 4 pori 100 exterior.
Lb que se áriuncit pzrá xbhoélraienio de 
lot! ínteresído", * fin de qae puedan ;pre- 
seMar las lacturaa correspondientes â  par­
tir del pri“i®t<̂  de Septiembre cn lc lii- 
' leiírcnclótt .dcHaclendai,
¡No darle vuelíasi
Visitando el Depósito do Oamas, onnas y 
Oamas-onnas establecido en Pnerta-Nneva 
ganará dinero y s&indí.
Nuestro artionlo procede de ¡as mejores 
Fábricas de España,
Vendemos a precios verdad de fábrica 
y garantizamos localidad de nuestros arti« 
cuias que son nuevos verdead.
- Este Osisa os ofrece ganencia en vuestras 
oómpr ŝ tentó por los preciosa como por la 
calidad.
No olviden las señas
■ p í 3 E M r á . m m á :
E á tá b fe c im ie n to  H lripó HHíset^iál t Iá F á e n t©  A
. . , . ESTACION FÉar.E A EL VACAR.—VIÍiLAHAÉTA , : .
Temporadas ofieiales: Del 1 de Ahí il al 15 de Junté ‘ ; t
 ̂del 1  ̂de Septiembre a lió  de Noviembre 
' . D!«nautl'’j)Ee«j l'Étiente y  E t i a a '— j  ífl D I C A C I O N a s
Cuta á  festómago c Infcstri 
itoihacál Saiz da Cario».J SatQi C i
tlUM e7 Eiizir
; Oratorio ánterizado con misa y oomunión diaria.
? FDBN TE'AGRIA: Ororosisi y anemias, amenorrea, dismenorrea, diabetes, abruninuriSs,; 
neuraetenias.̂  histerismo y, neurosis.
„ • SAN EjLÍAS: Enferwedades gastro inteitinales, litikses e infartos del hígado, litiasis renal, 
ártritismo, reumatismo .obesidad gota enfeimedades de fa matrid —Excelentes dexnesá. 
Iraportanto exportación de ag;ua embote ladaen tamaños de 1 litro y li2 íitro,
' , V pídanse  ta r ifas  y  fo lleto s  j -
T^cf^na jbn cjfcelentcs r?-
lídbnéh comerciales 'descáría obtener en 
Miaría I* fepfeacntación de una casi de 
Málr# píí'S la en comisión de vinos, 
r(fí¿itcsv pasaa y otros productos del
paiÉh está Adminlstraclóri informarán.
Administración'm^^órdóbar-rr-Avertidia de Cervantes-^ Í6
c o a s E J ó  M É n i c o
EHiiPÜiSERT Y MIRTOS, S. ».
Casa f  undada en Bruselas el año 1875 
fiáp © í* ta© ián  ;
 ̂ - -E x p á ft^ é tté^  ’
f ' ' ■ r iN á fiiZ A S  ^
Tftilers 6
El remedio más eficaz pira cotnbetlr la» 
chljicheé y toda dase du microbios, es dor- 
iclr en camade hierro. B̂ ¿récóm*endánlafedél 
.déPóltto de Fábrica de calle Oompañfar ú- 
*S?*U 7y 5«,e por e! preparado e«pedal de sus 
t^r»lce»,»ó» reirí a :tarl}is a .toda tofecclón
'Ésta:cáfá, no,va^dé “i
Garsntiâ  iéVolaía d ^ ' t o d o  
Precios do fábdev. " i * ■ ■ ■
(frentesal Si-mt» Prisp?)̂  í
D v í b o  d «  Sá
d a i  D á á  «al p ú liilC L ;'
XiaOómpaJUa delQ&s pone en ebnoelmientô  
fie los señores propietarios e inquilinos fie easos 
en euyoBpisos se enenei: é̂n inBtalafiaB tuberías < 
propiéfisd fié fiiéN Obm̂ fita,'. no se d^en sor̂  ' 
prender por, Ia; visita de personas i^nos a i» 
*̂ l&m|̂ mqae, eon elpretex êéir que spa
de la'uiisms, se presentan a desmbn- 
' ©i y redrártuboB y tnéteríoi de instalaeiones de 
-gas.lios^qae ád lo hógar̂  se les> deberá erigUr- 
.|m|M laeonreapondiente antorisaaiónde laOom. 
pbmu; para Ídentifie». su jorsUnálidifi 
opfuarioB de ,1a laisma^Lá JJJSSQ.
'0
Üirécclóa generál en España;
8 1.°.—Barcelona.
Compramos toda clase ^  .productos y 
materias primas al por 
7 ' EspeéMoiente duelas, cueros, cpiiservaa, 
etc., etc.—Dirigir ofertas. ,
los aíeuu t̂léa.
Coa «ato i8 veqna rio! Alio Mamfio 
impeHal «leate, coma lo aostioaa ua 
safiio fie Náuou firi l  í> 4» AgostOi da 
fisfgaii&r ias faerña» alelDanafi su oái-
 ̂ v-FaiioaTri«<»:
k eaplÜa Euaa fi» aria oapiSal ae 
haat betehfado fu ««rale» por
«I aimt dalí akear Nicolás 11.
A U cacam̂ aia a»istieroa> el ray AÛ  
jaafiré, la maybz parta del oner̂  di- 
piomátieo y h» ariembeat do! Gablaeta,
D á 'L o n iljP C ^ :
l£|é PoUta A iK aa i^ A A o  o n a a t lI i i ld B
H«eta ahoES» lo» noKloamerioaaos so­
lo habiaú oombatído aa el fEauté poci- 
deotai, ntezoiadof eea lo» ojézcitoairia- 
oe»é» o hritáaleo».
Ahora aa auauria ofioialme&ts qna 
»o ha oouaútáldo na vjéroito Completa- 
niaata aiierioaao, cuyo m«ndo ha jtô 
medio parsoaalmaQtá al geâ ral Peirs- 
hióg, cosftervaafio al miaiho riampo sn 
CAî o da Oenaral aa fiel Cnerpíb 
•xpofilrioharío aatericaao;
Ha aquí filgtiaps detalles sobre lacQastilnoíóa y fia SaitEuoelfia qô e ha si­do formado para ajsqutar alpteú do .qr-«ciigtoióa y fio iastntodÓQ da
éiB.
1917
' D© D ánafii Contra laa Inoaralaans i
L"s anlorlfiades anstriaaai hai; 
mafia teda a'saa fia pteeaneionesu para 
givibé auavaa iasariioiua» aérea»jtt 
aá», orfieaaudo Ja iastfilaelfin fi« 
riat aatUótas y rafinolaafió la li 
eÍ£f>Yi fia l&a dadafia».
Zifi Qoatnra ha prohibido la 
elá« de loa maaíBasto» y del méiñ|IA' 
D ' Apanao^ qne »ia embargo eoitfl^A 
todo» le » unsttfattoa, ' ^Kntei^o*m'lili|
H^ afiqsfirifio fie anavo giau ■ctifi*  ̂fiad el iatarcambio do teCgfamái d» 
Iftfi prqylaoii»liiailaaas coa Ifs fie l»go ­
al'áegnesr». ■ \El Abuande Ion ian^é^
Opn el obj rio de exteadar ea e| ti- 
rrilotio oonpado del Friul él neo fiélpa?! 
peí moaefia emitido abnilvaasaipi^-'' 
Alto Maufio anstriiQO ha di8pne||^).^é 
loa pagos a bs ttopsa sea* héohoávl^* 
fiisatí tula» bono» y de esa maaan 
onaado llágue el momeato de fiesooQ? 
par loa anitriacoa el UrirUorio, habría 
dejado catea lo» habitaatei itidlaaopia 
fia  reglé* monada» s|a valor algiiápf,Del raid nobre Vtoifa
La vFraakenrbr Z dtAag» d ifi q«é 
$1 raid da aviadorei lobre Yienf>hi 
prodnri'io jmpresién y iaváti»
Selgáa fiioho p1»:a,l©a 1 orítilcas, costra Uh au9ori<|»%f
¡E iaitEnyoii ha» aifio apsorhifins so?ll ^  « . . .  - -
S u  h i j o  s e r á  u n  h d m -
^£i LimwmPif,
r e  f  u  e  r t e  r t i  a ñ  a n a
Slll»
mrnm
AlMitida 2 8 ^ - fs lifúm  nñm, 174
^lipDIIg; M i  i i  t a A  t@ I I I
, im’Mmm SmUmmmw®)
\ Fáiésianá®  ÍÍ®ág3f@©©ai 
©IA.LA6 A
.Dsslfis y Hvrramisntas fié- todos riséia.
aisiidarto j sultos
H. L in a r e ©
de FR AN O ISG O  BAEJ5A  
C. Bn Vólea Málaga los señores viajeros en- 
oonttarán cómodas y  confortables habita- 
\  rieass a»u  Inz eléetnea y  timbre. ̂ Oemedor de í.*, bonito jardín y servieio 
i todas loa teenea.
Fa» jwoíwi» ol póMieo «oa pre«iol 
f  entriasos, 09 vendan Lotm 4» Batería fie 
m  fie pesetas WiO a », B'W,.4̂ 60, 6*fi0, llHto, 
V, 10*90 y 18*76 «A afielon.te bosta 60.
b»«« un boUifb regale a tofio «Uente qg» 
Si?í®p» por valor fie 88 peBeta»;
BALSAMO QBDSNlíAh
A G O S T O
a*̂ m Uenp el 22 s loe 5-2 
S@í/ éak 6-83 10 28
DalÜelfia infrkllble! torf̂ Ión fofibal fie ealloii éjes fie golíoi y fiioreia fie los tíM ..Dé venta en droguerías y tiendas fie qrüeaUá. 3S1 rey de los eaUieifias «Bálsamo OnestoS». Veááfnia fii «XI lAiváo».-—p : Veraanfio X»i 
drlsiB»-  ̂ '
m m á M:
Séman» 83— Jueves 
«íSKtaií de hoy.—La Asunción.
Santo de tasfiosa.-^^n Jooqaín. 
dábíiéb p s »  feóf .— En los Mártires.5̂e la «aisaa» --rEa Identi
r a s »  y  t
Be vmfie en Sfadiiii.—Fuiértafiel Bdl 11 f  li*
si V. cuida al preáeiíte su perfecta ali- 
níoiitaoiÓD. Es preciso qiíe au niño coma 
pitra que sus extremidades guarden rela­
ta n  con. el cuerpo; también necesita dor­
mir bien pará aumentar ia fuerza diges- 
He aquí por qué el problema de la 
alimentación, es el porvenir de su niño 
jííhay que atenderlo ante todo. El mejor 
apjÉnento para lo  ̂niños es el pecho de la 
'madre; pero cuando ésto no es posible, 
juicamente le reemplaza la
fifaaa,.-!* flatálíjC#í|' fe que pofiia habcE ocuEHfio fie ‘ 
am j«do bombas en vés de p?c 
Li policía 0Efi<9u6 ñ pabiaeiéA eatEogaae » las aütu.dFl«fi«o, iai| mal reooglfi*», cuya fiifaaién ea gafifi óóh todo el rigor fie la ley*
Iflalffl Al
M  emperafior Carlos, aeohiáíji»)
iaiiiíaisíMoNestle
k-MnAMiMS fiel OaihtoFlAláa d« la.iáikriáii»
tanMigestÍv*a, tah pura, tan sana y tan 
nutritiva como la leche da la madfiri' ̂
T O E .........................
tea filvisiouea de laadÓa y estas fiíti 
mas rennifia» más tardes en caerpo» 
que fañoioAaá aormalmeate con .todéi 
ex» a^EVjrio» y »u8 Eitadoi Mayóte».
'2.a rafeatéa fie fitebé» Onarpo» «oa»* 
titeve
Coov¿¿ArÍtí^fi«^ <3«» una divirifia 
^mafléaaa aaeata 3fi.C03 hombres da 
toéka íi»  arma» f  qna na Onerpo fie
ejécoito eompreadtf varfas fiivifiocei de i  fie! general voa Ara y díel â eh 
¿ifjai, etttáafio eómpnaBÍo ha ejército fia | José ha viaitafio el Tirol, pasaaiV; 
varios ouerpo» de ejérsito anmeatafio» 
por tropas Auxiliare» de aviación, y de 
abaflterimianto, taakea, aitfllerla pega­
da ets. ' ' «
La» fiivirioiM qne eQoetítuycA: lo» 
diferente» «nerpoi de ejéroito» ha* rooi- 
Mdo sn laslrvooiéa y  ha* prestado sa 
lervicio preUaaihar en «eetore» Aitivhs 
del frente y algnooi coa naidadha hia 
tomado pprta aa la» reoíéate» olónii-
Dospttéi de elle primer ej'4Ítfitld, la
tismps»
vista a la» tropaa y deteaiéadoii ij ioreaelar con Boroevio, «oinaí* 
del reotor.
Olee tth Witnl
El miaiitro de Haeiendá ieSi 
da, al asumir hoy lá PrerideAu 
Ooasejo Proviaoial fie MUáa dijo:’ 
«Ea la» diversa» oiroangfiáael 
hemos atáaveiáfio ha ooaiegi 
el oséifVé mhafiial ooa lu real 
plUice, e^0a6:^Ca y
’áhigiiriTá'iiiBA vldo'W
f íl pDlMinolf fif lo»
15 ¿g Agosto
wwiBimi@W8pmsiWS8a||iih;<s^
F¿a«eiff» lügktegf» y Amério», Taaldoi 
t  »i paotoi Bdiiiolttble de aoli'-
disUad QQ^stilloye uk diohoBo preffsgio 
-flel'pomuiií Ktátío»»?*
f R & W í M & I A g
' ' Sa» Sebatiiiáa.— E» Faentecrabís ie 
celebmdo fuaelrfiles ti conde 
;d« Pie ás Concha, aBlstl̂ ndo el infanti 
don Férnando. las sutoridades y auáie- 
c^oi poilUcoB y aristócratas.
.El flidivfit !ué smorls¡ado coa é! uhi- 
ídf«ê P diplomático. ,
,; Lt reiâ  doña Cdsüna esiuvo en 
:'Foidteffabf3', pm̂  ei péisme aS !n- 
innit dosR Fsraaado y a !a duqtiésa de 
T«iáyers,.......  ' '
\<raiobíésii' fu®fosi M Faeaterr̂ bh los 
diiqnes de Sea Garios, iés eondes dsl 
piscTÉe y el conde da Aybiir.
ÍLi eosduGción ds Pie de Chicha tuvo 
iug&r ests tarde, v.sr!ficásidose e! sepelio 
en ei cementerio de Fû ntereabie, por 
disponeiio j(sl̂ el íbado en sn teata- 
mento.
También disponía que no se embalta- 
MÉiara el cadáver, que el entierro fuera 
modesiislmo y «iue ios funerates co- 
trespondieran a su rango.
^̂ ÊHcho ceremonia So celebrará en Ma­
drid y Sin Sebastián.
Pxseidieron el dneio el fcfente don 
Fsinandoi tn representación del rey, 
las sntQiidSdes y la fámilia del ñnado.
Hséé idedio año, yl cond̂  ̂ de 
Cónchá lufrió un ataque de hemiplegiá, 
úei qtis quedó eail compíeísmente res­
tablecido, hista el punto de encontrar» 
se con fiiqrsas pira emprander el vi»je 
veraniego.
Anteayer se repitió ei nfaqne, agra­
vándose rápi Jámente.
^ ü n s iiu ® io ia ® $
C iu d a d  R s ^ j.— L a s  sociedades o b ré * 
ra » de P u e rto lla n e  celebraron u u a  ra n -' 
n ió n , a c o íd ^ a d o  p@áh ssteaSa y  cinco 
céntim os por ^na^Iada de c a rb ó n  qu e 
se p ro d u zc a , y  u s a  pesetu de a u m e n to  
e s 0I jo rn a l da los ofereroa traba-^ 
ja n  en ®i in te rio r, y  tre s reales p a r i  
ios del e x tá rio r.
El 'veintt por ciíifilo de los obreros' 
sillos faeron .agredidos | imefia'ú'gicos han hacho petí-:
" cio n e s.
L i l s  « s a r a s o s  
Jereis.-*Varios grupos de huelgnlsfes 
rscqrfie ŝon anoche in pobiación, obü- 
gsnáo a oorrsr los comercios y taílcíes, 
no psimitienda que permanecieran 
sbi^rlss mas que tas carnicerijiB regu- 
iadoras y las firmadas.
Diversas patrullas de lanceros, coá 
los sables desenvainados, obligaa a 
circalar.
En algunos
los y  d oña L u is s  e s tu v ie ro n  esta m a ñ a ­
n a  en d  cam po de
’ E l  pf>ÍBioi|i@ t e ;
. S«itgnteé~^Ha marchado a Sam Se» 
@1 embajadoi: alemán principo 
dsí Railbor y d  personal dé la embt'
los dvilesy apedreados ios autos
Las mujeres dcsc'̂ gancharcn las ca- 
balierias de loe earruales.
C «» iiv e ic a % ra i«
Bareelon*.— Les ieirovlsílos h â pu­
blicado ia convwioda dd mitin qqe 
se celebrará ; mañana, p®ra pedir , i», 
readmisión de los compíftsrós dcspadi-
Dicha convosatoiis está redsckda én 
tórminos violentos.
F a t a l  d a s a a ia a o
BaíCalonr.— Ha fallecido en e! Hos­
pital al encargado de una fábrica dé 
botones, que fáé herido ayer por va­
rios desconocidos, cuando se dirigís al 
trabajo.
i l a n i t a s i t a o l é n
Granada.— En Alquife se ha ceiébra- 
do una manifestación de mas de tres 
mil personat, concurriendo a dicho 
seto siementoi obreros de varios pne- 
bios colindantes.
Los manifestantes se dirigieron a Iss 
oüeinas de la Cbmpafiia miners, reoi- 
hiendo e! director de la misma a una 
comisión de feueSgnistíis, a lo» que pro­
metió contestar cstegóricáments el 
día 16. , , .
Luego visitó la inisma comisión al 
Director de !a Compañía minera de Los
I  Pozo», quien reeibl6 b rü ».m «.l« .  lo.
|8 db Tais vera eshivisron junto al le» 
teda la noche, rstirándoss f las
f̂iC9 ds la !%&ñaua.
El »ní»rm<í sbég'ávó poco después, 
falleciendo á las ocho y media de In 
flana.
I» ¡reildCnsoia del infante don Fer- 
o so r$dbierqii numerosas mani- 
IIRhtiones de pésame, de toda España.
pBarcrilcas.—Sa ha solucionado !a 
de parreteros de Manresa.
f l# , . ;  .' ' '
' -llSsrcelon '̂.- Hoy dectararon ei p^ro 
,Íj||^r»dpría mecánicos. .
. d e ' 1$ huBlga 
gCnésa^^ l̂gÉpñddadea adoptaron hoy
entraérmiíWlbr^^
ayer,, cal­
mándose a poco lo# ánirno.̂ .
Huy noha idi» nadie a los merca- 
, dés, ppr tsmer $ que inm^ntrn.
' ’péqas^r [(«g ■
ÍÍÍ|ldd|CidO c.03&Íé$rabÍe]Écnte tnnm 
itttm.
Jodas las lábricis y taüéres ptrma  ̂
Itéeen icrfados.
§e han declarado ea huelga los pa» 
padetpa y tipógrafo».
Los huelguistas rep'mn las caites 
en actitud padrea.
A lá i dif'Z de la msfí.«!ia se celebró 
Itn Ipftin «n la Css» 4d Paeb!o, pare 
I  ftpfóté»^ dê .̂:ia cáre&tisi délas subsi»-
' ®fodo| )p| oradores ataparon a Iss 
itoridadeŝ
Despaés se organizó una manifesta > 
én compuesta dé más de 1.500 p»uo^ 
I», teeorríendo las calles más cénhi-
' comercio»'  cerraron sus puerias 
'mpasArla mst^feetsdón.
t Varios comisión: ados fntregarpn si 
KsÉbcrnsdot la» eondu«ion»s votadas. 
Ppsplsude 2a coirecciós de los obye- 
re¿" .
Por la tardé se reanudé ni trabajo en 
múches talleres.
La hueiga general te coniiders fra­
casad».
S ó b r o  m| m osiflistto
Jerez.-<«Et̂ >guard]a éivU rsCortló los 
comercios, pidiendo a los dueños, en 
aombre dsi gobernador militar, que 
abriesen susestableoimientof, porque 
II'fuerza páblica garantizaba el or>
■ den. ■ 'Vv ; , ■
Varlqs^grupos se ¿Ruaron en I» Ala­
meda de Torres, para esperar a que 
sdierae f̂o.'obceros  ̂a  ̂ lasbodeg îS da 
González Diez.
La fueirz» pñbUca íes obligó a dkoi- 
■ versip.. •'
'l iá i 'ra B n ra
Barcélopé.r-rEl gobernador civil des­
mintió habér suspendido los actos que 
organizaba» loi toeiaUatas coa motivo 
del anivecssrio - 4*1 ion «aceeos de 
Agosto,*;,
Lo úüieb que ĥa .á îpuésfo sa'̂  que 
sn los discursos no se trate de nada 
- dSf ?? previowéBte anunciado., ‘
■íJ,  ̂ P ü m b ó   ̂ '
- Barcelons.^Hs ha recibido na ,tel0- 
/ , In fam a de CambA '̂participando haber 
"í Hpí»z'«do su viaje.
F m K c Ito o ié n
• ' parcelens.—Ln Junta catalanista ha 
(  fslieítido ai alcaids de Valesda porde- 
¿pender Ja ansiñanza det dialecto valen- 
I  piano an las escuejas públicas.
S ifs  p e r i ó d i o o s
la suipsaaidn 
r ̂  l l i  loa periódicos, a causa de la hueiĝ a.
Los efracimivntes hechos por el al- 
Intervenir en el coa íHeto,
N o t io é t f i i
obreros.
Estoa protestaron, retirándose exCi- 
tadisimot.
Sé teme que ocurran incidentes, 
rnspep®!* a l  n u i ia io
Santsndes.—Ha marchado a Camie- 
iies ei arzobispo de Toledo, con objeto 
de esporar ai Bunclo.
Este se ho»p;$¿d»?áen el palacio del 
marqués dé Comillas.
H o c id e s it a  t a r r r a i a r i o
Ssntaader.—El correo de hoy trajo 
tres hora» de retraso, por haber desca­
rrilado dos máquinas aisladas.
L r a r a y r a  y  I r a  i r i fa n t i t o s
Santander.—L& reina doña Victoria 
no salió esta mañana de paíacip.
Los isf»ntlt08 b»jaron, como de cos­
tumbre,» la playa,
Don Alfonso marchó ai Hipódromo, 
fpompaiado 4* sh ecpretaflo partiou-
i í«». ' ’ j>
M ® fa ta 8  ;
San Sgbastiáii.—ás hRa celebrado 
ja» anunciadas tomando parte
20 baiandroi.
En la tercera prueb» ganó el pfem  ̂
l e í  balandro *
' Saaíaadér-tos t<¡tym düíáfi él Vi»r¿ 
neŝ  en el paiacio de M«g^a!ena un al- 
muetrsQ dé dlspedida a las aütoridadeé 
y patiaméiGÍfarlóS.;̂
0  dta 22 marchará®, dépldldfimenie,
ies réyés a Sántander.
B&rCftloisa.—Ei juez qué entieaide en 
la ■ c»-»sa ' 'po.̂  espiptiísié, ''áe&ególali- 
beitad d®I petltídkt® ñ(«u. ; ^
tes ita s td i^ ta  : V 
Barceloa».—L i Comisión d»! Cen­
tenario de Magallanes ha nOMbradó 
presidente honorario de la misma al 
rey don Alfonso.
. > ’O e  p ropm pm niim  ;
Bar̂ ceíona.—para asistir »  un mitin 
socialíatá, marchó hoy a Tortosa el di- 
Oprtes Lar^o Cabaiíer^^
^ 'É p ra m s a te
Baroelona.-TTEn Yiytud de varis» ds- 
mmeias h»o sido procesados Gabriel 
Alomlr* y tres escritores »»§ , autores 
de atticulQS en que, según ios deaun- 
eiantSB, sé v|eii»n injurias para Aiema- 
nla.
l l i r a p e i l o
^ n  Sebastiáa.-̂ iFifente al paleéto da 
Mirániár, un automóvil prt?p!éd»d d»í 
edil Siñot Msiiliítz LamayOr, arrpI(Ó » 
una señora y dp» niño».
Los pWquéfib» rétultaroaüeio», y la 
señora recibió graves heridaŝ
r m ñ »
En un.': :pii«bía "lismediatp. 
pro^&vléfsm reyerta Vácinte Méól«a 
y Francisco Soler, ásésÉiido éste a ¿il 
coBtrario faerte golpe e íik  csbizs con 
un azadón, que le produjo la muerte.
El homMda péCfentpsé a! jazgadOc
Valenda.—Hsn fondeado en pl puee- 
to,lu«go de icallssrun cfueeró pos I» 
epsta, IOS torpéderb» ¿úmérós 17 y 18|:
'' / 'F ia te rm ira ' ■ ^
Hufívi.—En la parroquia de Sa«| 
Pablo sé han celebrado solemnes f^ » - ' 
tiles en sufragio de las victimas dé
. Como los patronos no acceden, eadé 
diaviu menos obreros trabajó,.I#, 
que hiea que disminuya la predi? ;;d6n, 
Ei arreglo se cree difícil.
Bilbao.—E! alcii'ñde 'sigua opcníén-. 
úo%é rettRbIedmienfo d® U  compra 
de carne, con am-glo al peso delga-': 
nido. V
H§@ta ahora no hay fórmula de arra- 
g’o.
H r a i n e
Ssntsndes.— $e han deolamdo en 
huelga lo» obreros de lá Oonstructora 
naval.
L o s  r a ^ p i n t a P O Q
Toledo.—El gremio de carpinteros 
8® ha dedsrido en huelga.
Lm s m m eitas
Falencia.—Los dueños de las fábri­
cas de mantas anuncian que admitirán 
al tsabiijo el mayor xúm«ío po»ibls de 
obrero», peroles huelguistsis rechiza­
ron ei offecimiepto,porque d»8éan vpl- 
yer todos al trabajo.
@ e 8 m p a B » l Q Í é a i
d e l  j o v e n  s n i l l o n o B ^ i o
Seyilla.-^Contioúm los comestaTiós 
con motivo de la desaparición misterio­
sa dil joven mii osario Pédrp Csldé- 
lón..'
La fantasía popular, basándose en 
una cláusula del testamento por k  cual | 
se prohíbe a Fedro visitar Marchen»,ha | 
fijado en este punto su atención, ass-l 
gurándó que el mencionado ¡oven está 
euiseiórado de una prima suŷ ,̂! ha de­
cidido eacdñcar 8U riqurza, yendo a 
casarse.
El sacerdote don juán Surror, tutor 
dsljóven Calderón, hs manifestado que 
éste se había instalado en ei Hotel Pa­
ria el 36 de May o,y dssaparició el 1 de 
Agosto.
ElConssjo de famila habla acordado 
llevarle a una playa delsorte, a panasi 
el verano.
Los periódicos pub«la4î  exferíssj In- 
{ormadoaes sobre el suceso.
La fortuna de Fedto adeude a seis 
miUcRés^depegekí..,
HssfiSgm te t i| i% r a f i im
y  r a e l i ^ r r a
' - z:¿ií.i?goz«.—Siguen sisado muy pê i'- 
' M m m  iiiie .imp&eiiouee con motivo da' la 
ds Impreióre».
mífisna. ssciíiidiííon elp^ro Ies 
cocheros, ao^sslicndo nlua sol© ve­
hículo. ; , ; '■" ' ' \ ’
Ei gobémador ĥ  ‘Órglnlsidd: el:»er-' 
vicio d«.C02*£e.08, ' uñiizaááq ..soldados,
■ Zirégezs,—Hñ> si-vecino'-'p f̂eblo d®' 
CaiáVero se ha cdebr' f̂do '-ran mitia 
obrero, sbcgandic los oradores porqüé¡ 
B@ prohíba ia ex^ortaeión de eér«aie8*.;
L l é g a t e  d ^  ü ^ t o  <
San SabsiiíUn.—én q! primar expré» 
llegó de Medrió el mhdetro de E'̂ tsdo. 
' En ia eitacióndaéiedbido el acher 
Dsio por ks autoridades: y algunos
Poi- la raquis
Zafggo^a.—Con motivo de la sequia 
hati psrñliíado sms trabejos las fábri-1 
,«»sdü feiuioas, sgravándose coa,:<®®te 
.motivo f¿.í cofcñícto del pan. .§
e n  Saiéspzafso | 
' S»E5téi'í.diS¡r.~ S® sebo que a las doce^| 
y d® k  tard® tlégó a Solórzaho 
el mñ’úT Maura, gk?Mpansilo de su -̂  
ŝ ^miarío ̂ sriieulsf. i
Líí piüobsble que el jefe del -gebierno | 
vessg'̂ '/m̂ íñsna »  í0lulñ®8»€̂ 8 d^ L e é u  | 
SsaíFiSider.—M& ñafia véndrá a eet«^ 
CUî ltti ®l #eñor Qíslñoc»! de León, que 
' se «:stcoivtr®ba en San Sebastián. ^
El ha Invitádo B aimorzac a! nus-  ̂
vo £mfei9|adcr de Eipañ» éu Francia, |
'muBMité dei tráfira . |
isísmrítimol
S m  Sebssilán.—Mŝ ñana se reuMrá  ̂
el Coínbé de tráñeo mafltimo,eon objs  ̂
lo de designar los barcos para la im­
portación de ariiculos a España.
El señor Vázquez Mella no aceitó si
ofrsds’Siiífísto.
Siuevu s ^ u a r t a S '' I 
San%go.—LIcgS u u t conáisíón de' 
Ingenkros militares, para reconocer el 
edificio donde se instalará el reglmlsn- 
to de AriilierI», de reciente creación. 
Is itas*i8u ds
Carisgena.—Ha mstrehado a Alcalá 
de Hc^nart», donde quedará klernado, 
.el^egundo comcEdante del submeriao 
alemán «U 39».
Hftst» d  Viernes ao volverá a reunir- i
se el Comité. .
L Is q u d u  d o
^ ^ F a ra s  l a r g o s » !  I
Qranada.—procedente de Málsga y 
en tránsito para el pesa! da Fígaerav, 
ha llegado el famoso bandido «Pasos
».
Lós periodistas le iaterrogaroB̂ mos- 
tráidóie ̂ Fasós Largos» Indignéái&i- 
mo centi:» 2» prensa, que ganó muchés 
péSaks con la pubíicaolón de informa- 
:oiÓh|s rslatándó mt hazáfias,-y ahora 
xu»||óha hecho ni»gó3 regalo. ^
» A g r e g ó  q u é  tiessa Cuatro oádenás 
p é rp é iu a t y  se k m e ttió  de qu e la Aq<
m A s m m
Madrid 14 1918 
L a
úm las subsistauolas
Los pedódieoB contisúsn iá publica­
ción de srüculoa comsntiiido ei ma­
lestar que se advierte en provineias 
coa Biieílyo de k careatia de ks sub- 
sfsltencks.
Uoánimemente !a prensa comtmía la 
poÁitiea de abs9tes,poco equitfiilv8,que 
sígû  d aetusl Comisarlo de Abaiikt:i- 
mkntos.;
Ei probit m o  tel juego
Fareoe ser que con motive dei acuer­
do del údisao Cocas jo de.mlnistroi, eé 
ftdopterá un criterio de igualdid para 
teda Esps.ña en lo que se refiere a la 
toleracióB para que se juegue.
En virtud de dicho acuerdo quedará 
prohibido el juego de !a r ukk.
L a  voBita úm b u q u « «
y  loa notarios
La «Gaceta» publica hoy unncircular 
dirigida a los decano» dé' le» Colegios 
de Notarlos,l|aiiiándolea la ̂.téneión so­
bre ei hecho dé que los notarios auto­
ricen sscrüuFas relacionada» con la voli­
ta de juques, dejando Incumpi’.áo el 
í§al decreto de N̂ v̂iembr» Í876.
D e  M e n t e s a
I a  I r a  g e b e p n a te f i^ r a
El ̂ out’̂ario de ÁbsstecImientOB ha
m k tffs .c re v ó ’sdosí^ que p ro n to  
ío,dp n G r m «  izlá is
f*<r55BunICí*i crií QrSiRa-
■ criiri ti i a ú% las m.fes-
TCP? 5 í5 i? (3 c n t-’ a de h«.ber fra g a - 
sadí' í fH c ív B g g  íiiScisass poe d i -  .
c h »  c rc s 'd e  ob^gíos y  . p i -
tfCRO,;*?. ’ '
^  l iw is ie B ^ ra
üie?i c o m id ó a  í .bü'fciSESsg de ,h?;- 
rinss cOíifcruKcIé hoy mVi %lmñm  Ven­
tóos p a m  busCáE- ue.srfórmrs1® q u e  p e r- 
m lís  iTcb.s|sr ú  precio q.£@ Im 
harla&s.
n i  Com ise rio  Se 
s®ñs!é el límU© para ]s? i 
nm dé pkim sra c a iid ail.
. L o s  COmblOUSKlO^; ’
V e n to s a  p k z q ’
ujíióts eoSfl s»'s y  ?
5 cam biar liripifcíiiasics so bré 
kr.
E n t r a  E s paüss 
. - y  e i  iJrssgsi^y
E l  stñosr V á a t o i i  . €i"í5ífer6Reió .h tíy 
con « i  d e U g i d o  t o r n a r y i,0k l ,  
fas<ío da la'tep!{?r>líidén dei coiaveaio 







Ei a'Cílílf d̂  M  ln̂ dc 
con- si Comigíirio fe h 
sobro m sdqukid^H 5 
con d e s tilo  a M ^ a r id .
¥ i e j®
£a vkíA íSs k  5íprra¥í<.dóü d®,! probis» 
m& de k s  loa feiíñsFss
Cambó y \Nasosa hj-m apigzsdo iu
anancladp vk3 a a Barcêstís..
i. - , j  a«zi 1 fL - A i. ‘B—v una cireulof a los gobarnado- 
dienck de MálsgaTe haya condéiado ̂  dicféndoles iss medid®» que deba-
? .5Í ^  -  I  r á n  ado ptar p ara ei c u s sp iim k u to  d e ,la
reai o rd e n  sobre d  h i g o .trtdo a m robán­
dole sq í©lo| y wd̂ oti miles de pese-
,
Rtatíéadose a &ua crferisg», dijo 
«Pasos largos» qû  u m A ú  que hi:bia 
dfapachado a varios hombres,, 'pero " 
queiiiempre Jo. hizo -.en pro­
pia, :.
.'Slpé '-los hubiera- mpJado, - dks 
hubieagn metido ü mi.
'4Pa3oa largos» ensañó a los perlo- 
ditknuua cruz q«a ilsvíb'a en el pecho, 
aMukto qu« le preasr/a de k sauérk.
El wiaja úm
': Pamplona. -̂Froceden*:*o,, d§ .R̂ út¡«na 
llegó @1 Preéldeníe dé! Cí?i?gresó,scom- 
d-í hijos,■' I: . I,.
A l  ^iisíclsiscír 'í^&rcbí^íájn V í t o fk -  y  
■ t e d ®  i l 'J  h á s  £j B í o  Sífbaí^Uáñ,: ' :
' L u ^ g ó  Ivá oí sííñoíi a S ó -
létz'íficí, coü vbjfeto vfe;{i|sr »l señpr
.HAbisido con lo i psriodfi^ks ssanl- 
fgiíó si sáiños Vlíkütáavá qus nada nu»- 
;VO ocurre',®n péiílicsip'uos e! problema
:i'-d® -Shora toda;
D i8|siis le ié8 i
El «Diario Oficia! dd  M kkt«río do 
la Guerra» pubiies una ré̂ ,l ord«;?i dss- 
poniendo que mknt.rss si ¡güódifíca d  
Regíamsn^o de ' simulacro® dsSnitlva- 
mCísk, conikúm  d̂ vesfgtodó̂ xbaor- 
dksrlcs ‘'os gcserales, jisfís y cfidáks, 
I  c”us€s ds tropa y pazmuú auxñiar que 
f  eoRCurr/ks a «jarddof, sIsRiíkcfOs y es-
\ ciítíStí '
i  L a  M iem a is ita
I M  uta y D ño haa celebrado usa éX’  
” kcaia cos.krsjfick,
qm  hs me^lvadc U  áutísvis- 
-tá d. ĥ -bíetse fsdbido soticíSB de la eé- 
troga;hi goMemo' ¿’iuián' de .Ja, última 
nota envmda por d.i'ipañol, conknkn- 
00 dacuí^rdo adopkdo sa uno do loa 
ú tiíBc8 consejos de pkisteo»,
’ S'a que d  Ofe bínete tie»o un 
avsucc» de la actituJ de Akm»j?i3i,y por. 
eso D&to y Maura r^^gmserou anoche de 
Sm  Se bastián y Soló?; zino, respsesiya- 
meate,‘
que tarmine d  présenle
L a  f^ita úm
@m L&i C^mroilüii
Les rcpT«8§níantes del Ayuntsmi^n- 
to de La Csrolina visitaron hoy ssl Oo- 
misatio d« AbMkciiiiientos pas;a ex- 
pOBeríC d confliCiO qu© ee aveeii®, por 
no tener hsHas» »nda más que 
dos dte precisando aIÍBfjeatar mi la 
cuenca minera a diez mií cbrercís.,
Ei stñoâ  Ventosa ©frecíó dhlgk un 
telegrama ai gobárnador de Jn̂fe, ortíe- 
Mándok que parmiis k islM'á ds hari­
na para Is eu-sEca Minera, 
FeSioitraiéam
Ventosa h» kdlikrlo d lexlo. M kís 
tthgramsa de fdieitsdóE qus le dlJ- 
gea el aícdde ds SsIot ŝsís, m nom­
bre de aqud j  U F®da-
-racíÓR piBBdem c&u ̂ 0,-
íívo dd decreto ®ól5Ĵ'3 tégl̂ afa dsl 
trigo.
Eli ta P 5i*MiteTOia
1 E2 subíecfíítaJo eosi m^níh^té qu® a 
ksGí:há> '6̂ k. sochís mí̂ rehó a - Solór- 
z?nf> eE íáeñor Ikgsaéq du ño-
v&dsd ¡ft ks dkz. , ,
Tiiíxibiéa lisgó s.-Si»- Sshgsstiáa d 
gfeñor Dato, iihiáísd®He qjisig s® fítoiiSró 
-rmTOdo. cuantía los sĵ iodlstí̂ i íe 
pugmlUQu ios rnunmt dol
exterior,
Estsí k'rdís mnú6 m k P-ííSsIte-í* 
da 1̂  Co.mk.íéíR -dÉ
maijfástaud© fsp'irsbs líi
kbo.? ílCiíííro de qs isamíins p̂óx'íssa-,
L ^
bi gobernsdíjr de Cádiz 'ĉb.̂hí-ó u®» 
cOKkrssds kieféíJ-̂--ií̂ !5Cî f.;¿bs$ere- 
tari© de k Gcbsricasiép. ccmís-̂ káí?,do-
^Dttto y  l®8 | » e r iQ é ié t r a
S «»  Seba|iíás.^Ai medió día pclbió 
el ñpr P # o  a íes períoteas, con ío|' 
cuales 6SÍuvo> cooveeeaEdo Jergo raldi
B i ministro de Estado aseguró a los 
repórter» no t«Kr exacto que s>s haya 
pe»sadoén celebrar ayer OonscjO) aua- 
que si es cierto que dentro de unos 
dks ftt encontrarán en San SsbasUin 
e ú l todos losvmlnlstros.
Reflriéndoííóál cor flicto del trigo en 
Vitoria» d  s^ñor Dato que ha
sido istuelto, enviándolo desde Lq-
1̂1-:
A g r e g ó  él m k l á k p  gile el general 
Jo rd a n a  le telegrafió aouncíándole ha^ 
ber presidido los J a tg o s  ñoraies hispa­
n o  áaab»8,  o vg am zad ó s p o r  el C e n tro  
H Ííp a n c » m a ír o q o í.
E l  festejo le s u íió  b r iik n th im o , asis­
tiendo tod«slá«sw to?!dladcsi.
' Eiralnistyb dejuétfda dél [Mrgzén y 
don Qersz Jo Do:va!, que actuaron de 
l̂ n̂iST edores, prononeiaro» elécuen- 
‘ CéS\§faíur8o s . ,
,, .lE l s e ñ o r 'D a fo -k ím fe é  dideodo.-qu®  
e s ts s fié s t*»  son p?uy favor&b'íea p « in  
esireehar los Si^zos d í: f  sJerniosil bk'^, 
-‘ pSEÔ msrfoqUi,'; ^
''Dátil y'
r ■; SsSebastIin,— Eiseña¡r,pató rteibió 
i: hoy ; Ja': déi ̂ó» cmbsí̂ díírg» de
Inglaterra, 'Francia y loe É̂ t&tíos Ü d-4 o * .  - . -■ . - X'
í  ̂ •'M ,»ñ® é»;recib’ r-á .si n s k iítr o  d e  E s ta - 
Ido a loa émbájedóras dé Â í̂î-ík y Ats- 
Easn,is;y aJoa. mlBlétío»' dé-Ghinay Ho­
landa.
^ «rata PiFM m
San Sevastián.— A las doce y media
® á R i .f  r á  ' " ■’ ' ■
C c v ry ñ !í.^ H ®  'li€ir»d© ú  üssatíáníico 
« L s ó »  X I I I »  q a e  césíitice a ios n á u - 
frsgoa úQ m  v a p o r rios’u^ágq.
li. la liiEsciSg«-
. - F i í f f o l — H a n  con k  ím el-
..g s  los depéRílÍ®2t€»- d a  p é lu q u « r k í
Mtalta Ji® los ray®» ''"
; ' ^ a it k n d e r .— E l  V íc r n e * v k tta r á a  los 
re ve s el S s a a te río  de P e d r e z s .
^ ' Tap sb lé n ■ v is lk R ln  d o n A J o n a o . y  
d o ñ a  V ic to ria , zo te s  de m archar n  San 
$ e b s s tk ii , k s  fábdc&s « L S  R s in b sa » y  
' « N flc v a  M o á ta ñ a ».' ' ''■
¡Mitin raotaDita; y. 
S s n t s n d s r .*- $ »  celebró el a n n n c k d o  
m itin a o c ia liik  para c o n n is n o ra r ios 
ios sucesos de A g o s to , 
í S s p ro n u n c itfo n  varios discursos, 
habiendo tam bién al d ip u ta d o  socialiata 
g íñ o r A n g u ís n o ,
 ̂ D u r á q U  e ; acto redóó el m a yo r o r -  4 iii.
Conflieta m i n e r o
' C a i t a g í h a .- ^ S a ' él ayunfeaiBiénta se
eet^bió una re u n ió n  p re sid id a  p o r el 
gr^lr^rm^dor, entre p atro n o s y  obreros.
DiCen que no  ée ha éncontrado la  
fd r m u k  dé a rre g lo .
hX%ñm̂  8»  celebrará u n  m itin  m ine­
ro en L e  U n ió n ,
¡:; |,Um
I  A U c ftu te .— Disé&e qu e en T o fre v ie ja  
' ha sido visto  m  s u b m ^ r k o  a le m á p .
' l ^ é  iis®®pátas dé isionlem 
 ̂ C á d k ,^ —S «  retóben Kojdiüsg^sknue- 
' ■ vos^ Íocicaákís ocurrid esté íé fm i­
li®' ja o u l d h M , ^  mmUt y c o rtijo s, 
q u y o t dueñas sé d k t i r g u k r ó n  p o r  h a - 
C é f bien a ^us o b re ro s ,
I ' ,  B í^ tr q ^ ié ?  de N e g íé a  m ĥ  d lflgid o  
y al OtsberssadQr, pi^iéndoi  ̂ e p e  eavje 
IT u e r z a s  par®
I:;:'
| ; . : :- j C á d k ,— S iiá n  p r0f:î r¿.c2á« p «ra  m a r-
I :Cbsr- a J«rí>z, al pJísier &via0j dos com-S éañii® déi regim iento de P a v ía .
L i s  no tic ia s ?&cibláas de Je re z dicén 
I  qu e  h a  m elsrndo la situación 3T que se 
l 'h é n ' p fé c lic iS ó  v s ifk s  detencip'nés. ’
I í f i i a é l p é . t g ® m ® r á l  
I  ’ J e r e z .-• C o n tin u a  .el d e m  goacral,
ú aicam snts en
mér, lb« mkkiros cdeferaiáa Coase jo le que k ciudad psevask aspecto nor-
en San Stbutlán,
U n  f g ^ r a j ®  t a n m m i i a t e
Esl;» tardé se l'lcló un incendio en 
un gtinjé inskkdQ eigla cañe .da Es- 
piñoieto,
Sin qtjc S8- cúmzcm las pau'̂ as, se
mal.
l,o‘s casia©* y eŝ -in ikaos da
p.úbíicQ,H ai. «blirto tasi t<ído8 les aztabicol-j mkr»'.iía y míñanalo hará» Jodes.
Eí abadedmi^nio de ?® pabíadón. es­
tá sigtgiííado.
prcRdió fuego a un bidón da/g»goiÍ«a, a* ñ ^ .
I q?ióiKrd!ó.en pocos minuto».. P«8§siSt0 m  M b
I  E i  liq u id o  se v e rtió  p o r  ei 8ue;iO, ar­
d ie n d o .
con su madre, intentando después ma-̂  
taris a hachazos.
La oportuna inícrvescióa dé uña pa- 
t m  d* la guardia civil evitó qqs La^ 
garra ilevara acabo su proposito,
circojin resalta In quei
U ñ ^ W b ie m o  qu e  tendrá p o r m i«  | do 18 casas,su* 
la b o r  econ óm ica , I  ia s é m g ra c ié f*
dan Sibastián.— Entre ks nottciaiT
r a.1
explosión de un moíícro, „ _
Ocuparon la presideaela las autóri» f k tarde ha ikgado a Csatona «t 
dades y asistieron ai acto números per-̂ í nistro de k (iloberuaolón. 
m is: ' - • ;|. E n  Wpxiilii!»
U n  bi|f II li|j* ■ ■ - ■ s i  [ Snp Eób?»tiáa.— Bi al̂ Iík estuvo I habiéndose irabsjado 
ííttalvi.— Bn si vecino pueblo de Lé f boy en sí pákcló d* W n m A . ofrecer | algunas bodegas. 
Palma el pintor Juan L^rra discû A | »ui respétoi a la reina doñé̂ rlstlna,
‘ ’ ^-llgPttdMitatallf®
Santander.— Hay «sfu^ j|j pakeio 
cumplimentando al. r»y el -siñor (|a- 
Uo»ga, quien expuso »q éjcádceifalen 
ta á':'don Mionéo povIa- Toneesión 
k cruz de liabel la Oátóliev.
Ó ó n  Oarlos y
SMttoKflB'.—L «l IstMtW doa
Las autoridades obligan a abrir loa | 
mercado».
: $s han reglslísdo’̂álffísaS'Cozcció- 
nsSi
Uf ro®is3ii®ssta mi Sf® -. 
.— Si periódico órgano do 
ááiiSa dice que a ésta le laé 
já m m jdel Cmtiíéyó#
iloflm Líiimm i éñiétfé ^ nétniff Q*'
de
‘' '
Las ikmas prendieron otros bidoses 
con gasolina, ardieado todo el com­
bustible.
El inéendio adquirió grandes pro­
porciones, llegando las fiamas a gran 
altará.
Los vecinos de ks eaaas próximas, 
asomados a los ba‘>éoce8. presenciaban 
d kCesdio, horroriẑ doi, creyeoGo 
quu iba a deslizar a sus viviendas,
Bl espectáculo era impenent», rcu- 
diepdo a la caUe de Espkft̂ kto enorme 
gentío.
Cuando ardió toda k gasoíls®,decre­
ció el fuego, llegando puco despriés lo» 
bomberos.
SstésJegraron extísguir el kcendio • 
un poco rato.
El fuego dssiruvó eosŝ pirkmtnt̂  la 
parte Se m m tt donde mabé lrsiak< 
dQdgsrai^ i
Lar pérdidas subidas son de gran 
importancia. V
Lm ¡irotemta
ú m  lo®  v o o is io s
.. Una Comisió» de veeínoüi de Jas caaes 
coikdaníes ai gMréje Jsiceidkdo visitó 
ceta tarde ai juez á« guárdlis para pro­
testar d® k «xktenck de maíeriM kfU- 
mabks «e sillos céat¡;kos,ponJondo en 
peligro personas y propidd«dea.
U o p i i ta
El giibífcretasio de Inatruccióa pú­
blica áx>uncia que Alba ha firmado un 
decreto relativo a 1» conatrucefón ,de 
una capul» cóniigué a la de B®n Anf̂  
níp d« k F|o|lda, para ceijsbrar aifi toa
CUltOB. ' '• " " , (I.v,-.-
Cpn e»jN> a® éviliílóks 
que se produoen eh íós irescim d# Oo- 
;ya qne «xisten én k dkdá espilla,
D io®  ® I m i i i is o o r é is m io '
El subsecretario de Globernidón sc« 
ñor RoaadoTia dicho a los pm̂ lÔ ÍLiks 
que eí áiarq̂ ls dé Alfiucdnai péVnec - 
tóaaé̂ hi fn el balneario de Arecha- 
valeta. '
Esta ükllsnii se trasladó a Céstona. 
\ El iüobernador ds Cádiz telegrafía 
que fn Jerez reina tranqoilldad, há- 
^ á d o  aecoiorido Ja población iit as­
pecto normal.
Stu «at(Hi(l,(tw «w nBCitnn opU*
La Cíí?rlBy-OEi-é3iok Ingkíe
ea que «i disgusto ewtffi ©S elomí’Uto 
obedeca  ̂hábjjp t^rglv@m3.o 
el espíJtu d̂  kz r̂f̂jirsfŝs, ft?ís?''liKsdo 
los banefick‘8 cco?'.¿ím!coí? y r-gí'avaa- 
do los años ea î a rsesJás.
Añade que d próximo pre«upp,ssto 
de B-uerra es muy modê t̂e.
L A  F i R g f ^ A
Han sido firmadas ks slguíenlss dis« 
posiciones:
De kstruCcÎ n pública!
Dgcretq Sprofosado d  reglamento 
porqut iíe r̂ gitán ks comisiones pro- 
vk<̂ :Ul«3 da moaurneatos históricos j 
ankilcof. ■ .
Apíohsísdo el proyecto para termi­
na? ks (Dbras;ds determinada»; eacus- 
ks.' i  .
d e s p a c h o s
L r a  ̂ B^®®o^®stawrá
■ Lositírss.— Eí Gobisrmo kglés ha re-
coflocidü í'*fitó3lm«»ie a los ch?cq-.«aia-
..vor, como natóón aUscia, -
L a  Jae^aafila d® h a y  
París.— L« joiTBsd® dá hoy ha coasis- 
.íitío ,©» variíué coiiHbsSisa loeaks en 
Matíz, Oíga y regjó̂ á de Lassigne.
N&estrzs 4r?>psa vrscífefan ¡a fíeme 
reslsteock eaemlga, snejossado m% po-' 
' ticltífees.
La lisea.de Noyoa está protegida po| 
’nu«»tro.íjéíd'to. .
El eaamigo hsee. épcráies e&íueiza§
pira contener im»*tro &ysQioe.
Estamos a~ 1;5Q@ kilómetros ik
• salgue.' ■., í-" . í ■ ■ ■ '■
Ai i|bffe de 0«jtebiOBe *Mmô
Ẑádo Bíás de do» lcfióir.étro9.
 ̂ £ú k éctuaiidŝ  hsy mucLa táimL 
preparándose !íustos éxitos. '
\ ' P a H ®  ■
’ tGndíca.— Gran adjvickd día aríille- 
, .tb eû caei todos los sseíores dc-l treul̂e*
, I4  is!ankí|s no sostuvo I\oy Jilnĝ n 
' Combate.
• rAyer, » medio di», atacó el enemigo» 
eiesido rechazado por tméstras tropim.
Darank k noche, la artiUeria eneiál» 
ga fuBcionó con aotlvidad. especial­
mente al norte de Ksrment, haeisadi 
muchos ptiiioneroa.




' ' M.' 'i ■. ./
P á g liá  tm ñ % É Í B . - w m m m t í t
Jpfives ti dt Agosto de I9i5
isicursióii los alrededores de A jetie 
y ea e| seetoK de Beaiin.
Comunioado
l^ooSres.—Daraots ! i  jornada de 
ayer trabajaroa con grea actividad 
auesfros aviadores.
£a ka cercaniis da U i primeras li­
neas laczsroa gran t  ú ñero de bombas 
recogiendo datos de mucho iaterés.
La aviación contraria luchó igual­
mente con actividad, sostenieado am­
bas violentos combatfiS.
Los alemanes perdieron seis aparatos, 
quedeado «tros siete sin gobierno.
X^mzsrott lof nusitroi 45 toneladas 
de mtXraÜa, cantando grsndes ds^ñot.
A  noi»'^iros nos faltan doce máqui­
nas.
EE (cOSasiPio úél
B 9rna.~Lesíae tiiJ ordenado la pu­
blicación del «Dlarld 4«l z ir», en el 
cual se h^Uñ de ios prppóiitos qut 
stbíígaba Nicolás II &l volví^f a reíoar.
También contenia roveSadooes im- 
ponm tm  sobre ios aaustos ruiós J  de 
oíros europeos.
I
Idem sobre solicitud del arrendatario de 
la Plaza de Toros, para celebrar espectá­
culos nocturnos.
Sin discusión se sancionan los asuntos 
siguientes:
Informe sobre ia cuenta de los gastos 
efectuados durante ei mes de Julio último 
en la Casa de Misericordia.
Idem Ídem en ia Casa Central de Expó­
sitos.
Idem Ídem en ei Hospital e Hijuela de 
Ronda.
Idem Ídem en el Hospital e Hijuela de 
Marbella.
Idem Idem en la Hijuela de Expósitos 
de Vélez Málaga.
Idem Ídem en ia Hijuela de Expósitos 
de Anteqacra.
Finalmente se sanciona el Ingreso en el 
Manicomio,óei presunto alienado Francis> 
co Gómes Gómez.
mmih* iinr~rri~ifn-Trran-MTnnrTTaii---
IPe venta en Parfutnarlas y Drogue- 
riaa da España y América.
L A  H i e i É N i C A  
/ a g u a  v e g e t a l  d e  
A r r o y o
E» Infaiíbí® é inofensiva; no man­
cha Ja piel ni ía ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X IT O
A y i t n i a m l e n t o
R̂audaolén il*l arbitrio de oari




A O V E R T E N G I A
Ei servido telegráfico sa cursó ayer 
j^on retraso, atl extremo de que las con- 
fsirsnclas de la tarde ias recibimos con 
íiííev%:' horas de retraso, y ias de madru­
gada, qL'a nos trsen toa comunicados 
de la ga^tíV,. no hablan ifegado a im«a- 
tro poder ai núnero en »á -
qiii^a.
Sobre un SUC&39
Firnsíida porvíclrigs do la de 
SalEM^.ica y visa recibímtía
una caria m  k  qne se h>«€6n manifes 
licioiis^s teíSdvsB a ia farea eo que se 
desarroiió &uccio oonrrido anteano­
che en In me;iicionada cail@, y  del que 
multó víctiigsa M¿rg«rlta Qsrirido.
Se dice m  la c&ttuí que el muehacho 
Lorenzo Sánchez, hsliáudoae jugando 
con otsos, ¡mz6 una piedra eouüra el 
hijo de Margarita y al saberlo ésta pre- 
guató a la madre de Lorenzo, esposa 
de un cabo de s^guiid^d, ios raotlvoi 
que tuviera @1 peí ido Lorenzo para 
egredir & su hijo, t\ont»atjindo la inte­
rrogada «que lo ĥ z*) por que le daba la 
gana».
En este mom^^sto y sin causa que lo 
juatifie^re, ñtó ei niño media vuaila y 
cogiendo a Misíg«rita, k  asestó dos pn- 
en mí costado izquierdo.
T^rmmsn nuestras comunicantes ne - 
gaado rotundamente q^e Margiirita 
agreo îers a Is madre del nifí$ y  profi­
riese í.''ases motestas.
Noeoiioi^, al rsiatar el snceso, aoi 
atuvimos  ̂ios informes adquiridos en 
la Jifátura de p'olicfs; s! e! hecho faé da 
otra forma a la auíoddad judick! com­
pete averiguarlo.
• ^
H lo s  Endu8t8*iftle8 
* d e  la  p i«o v in c ia
L« Cámara de Comercio tv sa a todos 
ios íadqstriates de Mábga y so provincia,
V que según disposictón de ia Comisaría de 
Abastecimientos, fecha 2 Agosto (Gaceta 
del 7) y por pi-opia conveniencia, pues se 
trata dé reguiar ia distribución del carbón 
mineral en España, deberán cumplir las 
 ̂ reglas siguientes:
cPrimera, Dentro de un plazo de quin­
ce días, a contar desde la publicación de 
esta dispos cióii en Ja ccGaceta» de Madrid, 
todos los consumidores de carbón para 
usos industria es, estén o no tasados, pre- i 
sentarán en las Cámaras de industria o de 
Comeicío dé sus provincias rcspecHvPS, 
declaraciones juradas que expresen:
S Las cantidades y c ases de carbón 
nn/ haj'én eonsoíuido durante Jos años
b) ^Minas o rQmífckntes que hayan
efectuado el suministró, J cpntratos que 
tengan celebrados. ' . ^
c) Motores de gas del alumbrado y
energía eléctrica c hidráulica de que dis­
pongan- i
d) Cantidades de leña consumida. da- , 
rante los años 1916 y 1917.
e) GahUdades y c'ases de carbón que i
mensualmente estimé indispensable para s 
sa industria hasta primeros de ̂ gósíq de f 
1919. I
q Reservas de combustibles con que I 
cuenta al hacer esta declaración. «
g) Número da motores de vapor y 
fuerza en caballos que tenga en funciona­
miento normal.
h) Productos sujetos a tasa que fabri­
que.
i) Cuantas observaciones y datos esti­
men pertinentes para determinar y justifi­
car las necesidades de su consumo.
A estas declaraciones se acompañarán 
los comprobantes oportunos».
■iMaettaKWittawiâ ^
£ L  J i T L / í S
Compañía anórdma en^ñola ái Si^múilMariÜmos, de Transportes y de Valores» 
Domicilio social: Calle de Prim, Madrid,--Director Gerenta D, Albetio Marsden,
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley.
S u o u r m a i  & n  M á í a g a i  
G a i t a  d a  S a a i a  M a p í a p  2 1 .  -  T a l é  f a m a  3 2 B  
G l p a a i a r a  G o m  L á a H a  M a p t í m ^
mmaamZ23SS2 !
I Matadero. . . .  
t Idem dei Falo. . .
I Idem de Churriana.
' Idem de Teatlnos. . 
! Suburbanos . . .
I Poniente . . . .  
I Churriana. . . . 
f Cártama. , . . . 
I Snárez. . . . . 
I Morales . . . .  
¡33»  I Levante. . . , .
Oapuchinoa . . .
Ferrocarril . . .
Zamarrilla. . . .
Palo. . . . . . 
Aduana. . . . .  
Muelle . . . . .  
Jefatura . . . . 
Suburbanos Puerto. 
Pieza Toros . . .
Total 1.861'
C e m e it te i* io 8
Recaudación obtenida en el día 14 de Ageit 
to por los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones 296 00 pesetas.
Por permanencia, 55 00.
Por exhumaciones, 000*00 pésetes.
Por registro de panteones y nichos, OO.'i 
pesetas. i m
Toíaíi 351 00 peseta».
D e  i a  ' P r o v I i i C ] BB»Bi.t«L«i.ga, l M S S ÍG B a lG *  W ÍM & 1 Í&  BHM.SB&
filf2re>;;tes, conceptos ingresaron ayer̂ j 
en esta Tesorería de Hacienda, 23í945‘ 
PC»^as.
Se ha presenkdo en el puesto de lé 
gnardia civil de Torremolinos, ei presidente 
del Bamo de Aguas da riegos, don 0?istó - 
bal Lnqna Vallejo, dennnoíaudo al campe • 
sino Ju»n Bodíígnez Oalderón, quién para 
regar sns terrenos, había snatraido gran 
cantidad de aguó. ^
Ei hurto lo cometió en una acequia dél 
partido del Hoyo, del expresado término.
E( «fresco* Calderón, ha sido puesto a 
disposioion del juez municipal.
ESTABLECIMIENTg DE MATERIAL ELECTRICO
Da easa qus m&fi barata vende tpdosfios artieulos coneernlenfes a b» cíeetricid^ —Para Ina 
talaeioues de ¡ns eléetrieci timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria éa aénidid a s8»
sasa, sesuroi de obtener un 60 por 100 de benefieÍe.---Bepavarión di J^'^Mionep.
Centra 8» avinnsi 8. Vls«8«i Malla»
m
Ayer constituyó en fu Tesorería deHedeé*] 
ds un depósito de 2*50 pesetas don JosóDéil 
pez Campos, por el 10 por 100 de ia subasáp 
de! Bprovechamlento daleñs del monte êncKi 
minado «Oruz Alte», del término munlclpall 
de OesBrabontla. ‘ J
L «P Í« , I -.HALASA
JOEéEl joven vecino de Ossarábonela 
Florido Gallego; se encontraba guardando 
cabras en aquellos alrededores, acercándo­
sele un tal José conocido por el «Mellizo», 
aveoindado en Oarratraoa, quien por medio 
engaño se llevó dos reses. ' _
Ei'OAhrero se presentó en el cuartel dé 
la guaráia oíyiii dando cuenta de lo suee-
dido. ,í » i.>
Una pareja de la guardia civil salió en 
busca dei estafador, que hasta ia fecha no 
ha sido eapturado.




A  os mat-stros zapateros portajieíos. 
Pvr medio de ia presente se cita a 
íoa<;s los zapateros portaleros para 
que t'Oncmtdín a la reunión que cele- 
braí á six Sociedad en el centro obrero 
de Ja calle de EsquÜache número 10, 
el Lunes 19 a\el actual, a las nueve de 
la ¿loche, para tratar ds los medios a 
emplear para hu€5tro mejoramiento, 
ya que, como por de'^ás saben, nues­
tra situación no puea® prolongarse 
más, dada la carestía dé las gubsisteu- 
eias y en particular de los artículos 
que necesitamos para nuestro tra ­
bajo.
Málaga 14 de Agosto de 1918.—El 
Secretario, Tomás G. de Gamarra.
Pirque SiRÍtario Municipil
Deaififscctosea prgcííCRdaj el di i 12 de 
Agosto de 1918:
Huerto Mo&jss 17, Enrique Roizi tubercu- 
Joria, fa ¡ecíde.
Grevfiia 17. aranuei Pérez, Idem Id. 
i^axruecos 7 Autonto Sánchez, láem Id. 
YedíU 8, Msría Raíz, Idein Id.
Ẑ iUOrKSO 35 A oq Sánchez, ídem !d. 
Zsmor^so 67, Maris Cssanova, Idem Id, 
(;ue;tek j>& 4, Emilia M&rítu fiebre tifoi­
deo, fsratitío.
Pueníe 8, F^usíína SsntaKU. dif.erls, fa­
llecido.
Tíiusdad 6, Fraacleco
Fesi ĵe de Gordon. desinfección por haber 
conduida ;»n caso de viruela*.
Prenda» deslnf¿ctaílsa, 20,
Ddslnfacdone» prac icadas el día í3; 
Gemsirr», don Fernando Latuolh *.
Mítjsr a 1, escuda naclonai 
Jara 10 vario# eí,farrnos,.
CérezueSa á.iEipírjñZfi López, d<ftorta, 
enferme.
• Victoria 131 y 134,
Prenda» desfnfeciada», 53.
mmmmm ^múmnmñL
Bajo ia presidencia del señor Rivera Vá- 
leiJtf.u y asistiendo los vocales que ia inte­
gran, .̂ .̂ é̂nnió ayer ia Comisión provin- 
tiai.
Sd ks y sprueba el acta de ia sesión an- 
Iteíior.
Acerca dei proyecto de presnpaesto ex- 
fraordinario lomado p<?r ei Ayautamiento 
de esta capita*, piía el presente ejercicio, 
qae quedó sobre la,mes»,acuerda In­
formar al señor Gobernador en sentido fi- 
,vorabíe. ,,
' Á petición del señbr Gómez 0'alia, que­
da sobre la mesa c! infoime sobre abono 
de estancias devengadas én el hospitáí mi­
litar de esta ciudad durante el mes de Julio 
último, por mozos declarados úúies con­
dicionales dd reemplazo actual y revisio­
nes.
Leída la solicitad de Isabel CostUIo Cam­
pano, pidiendo que le sea entregada su hi­
ja Ana Castillo Campano, que ingresó en 
la Casa de MiseJeordir, se acuerda pedir 
antecedentes.
De conformidad se aprueban los siguien-  ̂
tes asuntos:
Iríbrme sobre ingreso en el Manicomio 
provincial, del alienado Antonio Anaya
González.
Idem sobre sanción de Ingreso en la 
Casa do Misericordia, del niño José Sán­
chez Vera, y solicitud para el Ingreso en 
dicho establecimiento de sq hermana Mi 
Itgros»
H u r to
Ante Ja Sala ?«Sonda compareció 
José Gordilio M»cí¿o, acusado 
de hurto. ^
Este sujeto, parece que faé sorprendido 
la noche dei 3 de Noviembre de 1917, 
cuando sustraía piezas de maquinaria de 
ios Altos Hornos, donde prestaba sus ser­
vicios cemo trabajador.
Los objetos fueron apreciados en 195*33 
pesetas y recuperados^
Después de practicada la prueba en el 
acto dei jaicio,el Ministerio Fiscal retiró la 
acusación que venia sosteniendo.
Defendía cl joven y culto letrado, don 
Miguel Sánehez de la Cimpa y Bermudo.
S 8 R a l8 in ie n io 8
Sección primero
Vélez Málaga.—Coacciones; procesado, 
Francisco Reina Puental.—Abogado, se­




tián Bravo Jurado.—Ahogado, señor Mar­
tin Velandia.-Procurador, señor L. Uralde.
En Almáehác ha sido objeto de una 
agresión el veoino Manuel Lozano Palma.
Transitaba éste por la plaza da aquel 
pueblo onando se le acercó su hijo político 
Salvador Alcántara Martin, el ena!, sin en­
tablar con versación oon sn suegro, intentó 
agredirle oon una faca.
Gracias a la intervención de varias per­
sonas, el Alcántara no pndo realizar sn 
propósito deseo.
La guardia civil lo detavo, ingresándolo 
en el arresto municipal.
'<4 *
C O U . E S Í O






S E  A D M I T E N  I N T E R N O S  
Plaza de Uncibay 13.^-^Málaga
La Administración de Oontrlbucfones ha 
aprobado para el año actaal los padrones de 




Por el ministerio de la Querrá 
concedidos ios siguientes retaros:
Vicente Martín Vaca, carabinero, 
pesetas
Saiyî dor Navarro Oasanovn, guardid civil. 
38 02 pesetas. . '
pon Pedro Serrano Pérez, primer tenfen- 
te dé la guardia cíviJ, 1SS 50 pesetas.
La Dirección general de la Denda y Claies 
Pasivas ha concedido las slgnlentes penslo* 
nes:
Doña Victoria Alfaro Tutor, viuda deí co­
mandante don Valentín Muñoz Gu!. IJ25 pe. 
setas.
Doña lítoccata García Pisíor, viuda del 
capháa don Isidro Arcíí̂ s Üasado, 625 pese, 
tas
Doña Feminda Palacios Uflquese, viada 
del segundo teniente don Eugenio Gullóa 
Cabrera, 470 pesetas.
Áy3*"faá pagada por diferentes co<nceptof.
Hacienda, lA suma de
81 524 68 pesetas.
A D O LFO  1.LJIÍNÍÍI
, Oozffsáosr de fincas 
dinexo cu hipotooa alD posXOO 
RtinÉl, y fino&a zústioaB y urbanas en venta 
de ocasión.
Santa Msria, 16; 
mmsmmrnim mamBmmmtBmimsBSsaeJaSSSî
dede Cártama, dotada con el haber anual 
265 pesetas.
Los que aspiren a su desempeño, lo so 
licitarán del alcalde del citado pueblo.
^ Hoy Jueves, y según costumbre, conca- 
I  rrlrá la banda, municipal de música a la 
Alameda Piincipal, con el fin de amenizar 
ei paseo, en puyo lugar ejecutará diversas 
obras de su repertorio.
ggiijpwMiMiaw
TELEPONO 528 iBfannasISsi éciiifrcíál'
N o t i c i a s  á e  l a  s t c i i t
T m a i p m m  y  a l m a r n
P la z a  d e  T o p o s
Anoche se suspendió la función 
anunciada.
C ii*oo  VSotópSa Eugion ia
Continúa siendo el soberano de la 
risa el formidab'e «Charlot», que dia­
riamente trabaja en este circo. Tedas 
las noches realiza parodias nuevas, 
que hacen pasar al público un rato di­
vertidísimo.
La compañía presenta un conjunto 
de artistas notabilísimos, procedentes 
de los mej:>res circos de Europa.
P a s o u a lin i
Hemos recibido una carta en la que se 
interesa aclaremos algo dé lo dicho en el 
número anterior con relación a deficien­
cias en el servido de una empresa dé j?bm- 
pss fúnebres ;
La Cija que se hallaba en mal estado 
no era el féretro que había de llevarse a 
hombros, sino la del coche,
La cantidad recaudada para los gastos 
de la simulación del entierro ha sido iade 
16 duros y medio, lo que puede compro­
barse con el documento que obra en poder 
dei funerario.
El cadáver no depositóse en el féretrô  
por llegar tarde la comitiva ti cementerio.
El Gobernador militar de la plaza de 
Melília ha enviado a ésta, a disposición dei 
juez de instrucción de la Alameda, a iá jo­
ven Demetria Leiva Ramírez.
Anoche se exhibieron pfer última 
vez, constituyendo un gran éxito, los 
episodio^ tercero y cuarto de U hermo­
sa película titulada «El extraño caso de 
Mary Page».
Para esta noche se anuncia el estre­
no de los episodios quinto y sexto de 
tan interesante cinematografía, titula­
dos, respectivamente,«Una prueba pe- 
rieal» y  «juego de astuc as».
Oompletan el programa otras esco­
gidas bandas.
Con motivo de ser hoy día de fiesta, 
la sección contigua empezará a las 
dos y media de ia tarde, regalándose 
los juguetes para ios niños a las 
tres..
Por este Gobierno civil se ha ordenado 
a los alcaldes de los pueblos que en un pla­
zo de cinco dias queden constituidas tas 
Juntas locales de subsistenc as.
LAS FAS as
Nota de precios 
10 óe Agosto de 1918■HECHURA RealesIffiíperiftl. ; ,  . . . a 1 • . 75^Royaax • . . • O .5 5Cuartas. . , • •RACIMALES • . 45Imperial Alto^ . . . s . 70I<ttperl&l Bajo . . . ,,'' • c . 60Royax Altó. . . . s a . 50Royaux Bsjo . . . ■ • • • . 45Cuaitas Altas . . ■ t ' s . 40Ousrt&s Bsjas. . . * . 37 ‘Quintes Altas, . . • . 34Quintas Bajas . a' , 32Mejor c|. Alto . . , . o, . 30Mejor c{. Be jo. . . • 0. . 23Lechos corrientes .GRANOS • 1 . 26Revises. . . . . • 1 i 45Medios revlsos. . . • ■ $ . 34Aseados. . . . . . 30Ccrrlentos. . • ■ ' . 28Eicombros. . . . • • t . 26
l i W É M é i i i i ' r l p ú o a
La muestra de esta capitel, doña Teresa 
Insátttl, solicita ceriifícadóit del titulo de 
maestra superior, que eperece regtrirádo en 
esta Sección administrativa de primera e»se> 
ñanza, a fin de completar su expediente per­
sonal.
A g u a s  d e  M o r a t a l l z
L «  BRcJar
V « n i  • !
Por el habilitado de Mólsga han v!do re­
mitidas a ia Superioridad, pt^fau aproba­
ción, las cuentas de material corréspondfen- 
tes al primero y segundo trimestres dei año 
actual.
L i Facultad de Fariasefa de la ünlversl- 
dad de Granada, remite a esta Sección Admi­
nistrativa, títulos. de farmacéuticos a favor 
de don Manuel Mérída Nlcoilch y don Mo­
desto Vázquez Moreno.
^fla Atandón Agu«sab, maestra dé Caña- 
Real, remite a esta Sección Administra- 
tlva 12 pesetas, por el 10 por 100 de! Impor- 
te de material de su escuela.
Los alumnos deJa Escuela de NáUfica de 
•»ta csp!tal.qiie deseen dar validez académi­
ca a sus esthdlos de ensê  ̂ en los
exa nenes ds Septiembre, podrán solicitarlo 
del señor director de dicho cenjtro, durante 
de una a tres, , previo el 
abono de los derechos consígúlentai y pre­




p a r a  Bss 
mmmrn '
EspapEal 
l^ a ra  
i>6plan8n»
paFOBITO 61NTBAP 
BpPfguíBlo 4 .  — BHMDHIS
DEPOSITO SN HALAGA
fMLAZñ Del  siq lo . i ;
Han sido pasaportados para Estepona 
Jos cap tañes don Luis Caiv»]»l, don Car­
los Jiménez de la Macorra y don Juan Se­
gura, para qce asistan a un consejo de 
guerra contra dos carabineros.
En Antequera se ha constituido una 
sociedad anónima denominada «Toros y 
Teatros», para explotar el circo taurino y 
otros espectáculos.
Ha sido nombrado gerente de la misma 
don Luis Tbaiiler Ríos.
alm end ra
Persiste la áesanlmadón en ía plaza de 
Alicante, debido a la actitud expectante del 
comercio exportador
Bn la prooledad quedan aun bastante exis­
tencias de fruto viejo, que se cotiza a 4 5$ 
pesetas la barchilla, con mayores pretensio­
nes por parte de los tenedores.
Las oper&cioneŝ dqia recolección van ge­
neralizándose en todo este litoral presen, ár- 
dose la cosecha muy desigual, por lo que na­
da puede decirse sobre el resultado de la 
misma-
G a a a m o a
Ei mercado de Bsus, debld» a la, escasez 
de almendra en grano, se ha animado en gran
Rf«nera, pegáRdois la clase moilsr 1.”, en
'tlÓPEZ HEUMAiiÓS;,  ; ̂  ; Los feones^—Málaga
Fabrieantes de aghardiéntes y lioor^ —Ánii' 
Hosoatol. Dalos y Seoo.—Gran vino Kina
w ix y M k m :' ® ^
Aleoholes al por mayor para industrias y 
intomóvi es.
Be admiten representantes oon buenas 
refereneías.
Por el minisferlo de Fomento se ha 
dispuesto que queden comprendidos en 
las bases de subvandcnes y anticipos para 
la constíucciósi de caminos vecinales y 
puentes económicos, los pueblos que co­
muniquen al Gobernadí r̂ por conducto 
del alcaide pedáneo o en su defecto por el
fie d lezyiouos,. cLpfopós^O
ana junta administrativa para tal, oféOtQ.
fW H s a D ia  f  l4 i i8 o r a t i& p lo
líB-- „ ■
E . d D iO Z  • OESK.OBE .(Farmaeécfiao snasiior át H . ás Prolongo) 
Puerta del Mar, 7 i-MÁLAGA Msáieamentoa qnímleaments puros.-Aspa- riafidades naeionales y extranjsras.Bsrvieio sspeeiai do snvios a provlnelai. 
Sorwlelm Asi. Mmoiaoitf—'INira resitaS, Ai BimMlo do prosioi.
El Gobernador civil ha dirigido ana 
circular a los alcaldes de esta provincia, or­
denándoles que las declaraciones de exis­
tencias de carbones de oso doméstico se 
bagan ante sn presenela, como presidentes 
de las Juntas locales de subsistencias.
cá.c»r£i B?rdd«̂ tíor de 52 pesEts», y lt clase 
común & 50 id. los 50 40 kilos Ei granó Bs- 
persnza 1 *, pégase a 85 pesetas quinta! de 
40 80k'lo»; común, a 80 Id., y largaeía, a 
165 Ignórase sl se han concertado operacio­
nes en almendras de la cosecha próxima ni 
ha qué precios se abrirá la campaña. Los al­
mendrales de esta reglón muestran su fruto 
casi sazonado. La cosecha no pasará de re­
gular, pero su calidad será superior.O
0 0
En Felanlix (Baleares) ha continuado mejo­
rando el precio de! almendrón, habiéndose 
cotizado durante la pasada semana a 65 pese­
tas e! quintal de 42*37 kUoi
L i aneiaofi de 70 afiot Tareiá MoM- 
nt, sufrió ayer tarde uaa calda en el al- 
tio denominado las Barrincss, fractu­
rándose la libia derecha.
Una pareja de la guardia civil la con­
dujo A la casa de i ôcorro del distrito de 
la Msreed, pasando luego de arifíldá al 
Hoipitsl civil. 
m m
H eTA S  na i iA « in A
Persistencia del levante en el Estreche de 
Glbraltar y costas adyacentes.
En la Comandancia de Marina, se ha Ins­
cripto pora dedicarse a Ib navegación, José 
Cruzado Gardfc 'MEDIO
Ha sido pasaportado a Ssn Fernando, para 
ingresar en el cuerpo de la Armada, el joyen 
inscripto Francisco Mlllet Mata.




e i i iS T O g  p iv ii.
Juzgado de la Alameda
Nadmfentos.-^PraacIsca Martínez Marín y 
Antonio Valle O rile.
HDEITE
Él «Boletín oficial» de la provincia del 
día de ayer publica el real decreto referen­
te a la fubricsción de una sola clase de 
harina, a fin de que sólo pueda elaborarse 
un solo tipo de pan.
I jWBBB
Se encuentra vacante li plaza de Inspee-
tonle bJĵ ene ppcu8rla del AyunUmíento
En la fábrica de petróleo «La Oonoepeión» 
se alquila, entre otroSí un deposito de cabi­
da de 42 COO arrobas, que por su gran ca ­
pacidad tiene la ventaja, hp. helarse el liqui­
do en invierno
Tiene la vía férrea de' Andaluces y Su­
burbanos, así como grandes patios para fae­
nas y almaosnes para vasijas.'
Rara su ajusté, escritorio de don Julián 
fiáenp, Sopera, 8, pral.
Defandón.-Carmen Alcalde Muñoz, 
Juzgado de la Merced * 
Nacimientos.—Manuel Oóiaftre García, An­
toja Quinteros Sánchéz y María de ia Con­
cepción Taboada López. « » • «  wou
Defunciones.—Francisco Orozco Santana 
y Rafaela Sánchez Delgado.
Juzgado de Sanio Domingô  
Defunciones —Manuel Moya Pujeda, José 
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 ̂ , yfaltralerieJlKiostl
del Dr. J. Olalla Zamora
iénAez,^Aúñeác, 8 ^
r  ̂ Teal*.® Pplnoíiial
LaboíRtorío de análisis químico, histoldáeb 
y baoterioíógioq, específicos de tedas elaseSil
Bataca, I|0^jteta,<---Generalj o‘20i
aniB PASCDAlíwi ^
medioámeatoB purísimos, preparación 
da da toda clase de fórraû s,
A« «  da la tarda i  ig da Is « j
Umtílk* B ^u i, 0'30 aáatln^s.- 
Miadla caaaral, G*tQ.
is:
laati; 
"Maaaril, 0‘lf.-^
M
